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1  JOHDANTO 
Lastensuojelun piirissä olevien lapsien määrä on viime vuosina kasva-
nut jatkuvasti, kunnes se lopulta vuonna 2015 kääntyi laskuun. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan vuonna 2016 kodin ulko-
puolelle oli lastensuojelun keinoin sijoitettu lähes 18 000 lasta ja nuorta, 
kun taas avohuollon asiakkaita oli 57 784 vuonna 2016. Sijoitettujen 
lasten lukumäärä on hiljalleen laskenut viime vuosina, mutta silti noin 
1,4 prosenttia kaikista Suomen lapsista ja nuorista asuu jossain elä-
mänsä vaiheessa kodin ulkopuolella joko avohuollon tukitoimenpiteenä, 
kiireellisesti sijoitettuna tai huostaan otettuna. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen keräämien tietojen mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi ja 
terveys ovat yleisesti ottaen parantuneet, mutta kuitenkin korjaavien ja 
ennaltaehkäisevien lastensuojelupalveluiden tarve on lisääntynyt vuosi 
vuodelta. Vuonna 2017 lastensuojelun asiakkaina oli yhteensä hieman 
alle 74 000 lasta ja nuorta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.)  
 
Yhteiskunnan eriarvoisuus kasvaa jatkuvasti, ja tämä näkyy monissa 
lapsiperheissä kasvatusvaikeuksina ja vanhempien uupumisena (Törrö-
nen 2010, 17). Suomalainen yhteiskunta on määrittänyt, että lasten 
hyvä ja turvallinen elämä lapsuudesta aikuisuuteen on niin erityinen ja 
tärkeä, että sen perusta on turvattu lainsäädännöllä, kuten esimerkiksi 
lastensuojelulailla. Lastensuojelun taustalla on aina lapsen etu ja sijais-
huollon päämääränä on lopulta saattaa nuori jälkihuollon toimenpiteitä 
käyttäen itsenäiseen elämään. (Lastensuojelulaki 417/2007, 4 §). Nuo-
ren itsenäistymisen onnistumisen mahdollistamiseksi on tärkeää kiinnit-
tää hyvissä ajoin riittävästi huomiota sijoitusvaiheen päättymiseen ja 
sen mukanaan tuomien haasteiden ennakoimiseen. (Laaksonen 2004, 
15-16.)  
 
Reinikainen (2009, 94) kirjoittaa väitöskirjassaan, että sijaishuoltopai-
kasta itsenäistyvällä nuorella on edessään enemmän haasteita ja kuor-
mittavia tekijöitä kuin sellaisella nuorella, joka on kasvanut oman 
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perheensä kanssa. Tällaisiksi kuormittaviksi tekijöiksi Reinikainen luet-
telee muun muassa perheessä koetun kaltoin kohtelun, menetykset tai 
köyhyyden ja huono-osaisuuden. Haasteina sijaishuoltopaikassa kasva-
neiden nuorten itsenäistymiselle Reinikainen näkee myös mahdolliset 
sijaishuoltopaikan sekä ihmissuhteiden muutokset. Myös nuoret, joilla 
on elämässään koulunkäynnin vaikeuksia tai käyttäytymisongelmia, sel-
viävät itsenäistymisestään heikommin. Saman ilmiön olen havainnut 
myös työssäni, ja se osaltaan painottaa aikaisempaa suunnitelmalli-
semman jälkihuollon toteuttamista. 
 
Tämän tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoituksena onkin lisätä 
jälkihuollolliseen työhön liittyvää osaamista. Itsenäistymiskansion tarkoi-
tus on toimia työvälineenä ohjaajille nuorten itsenäistymistä suunnitelta-
essa. Kehittämishankkeen tavoitteena on tehdä työpaikalleni Pienryh-
mäkoti Kastanjaan kirjallisessa muodossa oleva itsenäistymiskansio, 
koska sellaista ei ole työpaikallani aiemmin ollut. Itsenäistymiskansion 
tavoitteena on luoda siltaa sijoituspaikassa ja omassa asunnossa asu-
miseen ja madaltaa nuoren kynnystä hoitaa asioita itsenäisesti. Kehittä-
mishankkeen tavoitteena on antaa tietoa Pienryhmäkoti Kastanjan oh-
jaajille siitä, millä osa-alueilla nuoret tarvitsevat eniten ohjausta itsenäis-
tyttyään. 
 
Itsenäistymiskansion perimmäisenä ajatuksena on, että käymällä it-
senäistymiseen liittyviä asioita läpi huolella jo ennen omaan asuntoon 
muuttamista, varmistetaan nuorella olevan kaikki mahdollinen tieto itse-
näiseen elämään liittyen.  Näin toimimalla toivottavasti turvataan jälki-
huollon paras mahdollinen onnistuminen. Monille sijaishuoltopaikasta 
itsenäiseen elämään siirtyville saattaa esimerkiksi talouden hallinta tai 
yksinäisyys tulla yllätyksenä. Ympärillä ei enää jatkuvasti ole muita nuo-
ria ja ohjaajiakaan ei välttämättä tavata joka päivä. Tutut ohjaajat ovat 
saattaneet vaihtua oman kunnan jälkihuoltotyöntekijöihin, jolloin nuoren 
täytyy opetella selviytymään itsenäisestä elämästä hänelle vieraiden ai-
kuisten avustuksella. Lastensuojelulaitoksen tutut äänet ovat 
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korvautuneet uusilla, jännittävillä ja pelottavillakin kerrostalon äänillä ja 
koulumatkakin on muuttunut omaan asuntoon muuton myötä. Kehittä-
mishankkeeni itsenäistymiskansio mahdollistaa muun muassa näihin 
liittyvien aihepiirien käsittelemisen etukäteen nuorten kanssa itsenäisty-
misprosessin alkaessa. 
 
Aineisto itsenäistymiskansioon on kerätty koko Pienryhmäkoti Kastan-
jan työryhmälle suunnatulla kyselyllä. Kysely on sisältänyt sekä avoi-
mia, että strukturoituja kysymyksiä. Aineistoa on muodostunut myös 
hankkeeseen liittyvillä ohjaajuuskeskusteluilla – muokatuilla learning 
cafe ohjaushetkillä –  Pienryhmäkoti Kastanjan johdon ja henkilökunnan 
kanssa. Kerättyä tietoa apuna käyttäen olen koonnut itsenäistymiskan-
sion käsittelemään toivottuja aihepiirejä.  
 
Kehittämishanke on työelämälähtöinen ja toteutettu yhteistyössä toi-
meksiantajan, Pienryhmäkoti Kastanjan kanssa. Kehittämishankkeeni 
raportin teoriaosuudessa tarkastellaan lastensuojelun käsitteistöä, sekä 
nuoruutta ja itsenäistymistä, ja käydään lävitse myös niitä erityispiirteitä 
joita itsenäistyminen laitoksesta tuo nuorelle mukanaan. Pääpaino teo-
reettisessa osuudessa on lastensuojelun sijaishuollossa. 
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2  KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA JA KOHDEORGANISAATIO 
 
2.1 Aiheen valinta ja ajankohtaisuus 
 
Opiskelutaipaleeni varrella minulla on ollut monta ideaa ja ajatusta siitä, 
mistä tekisin opintoihin kuuluvan kehittämishankkeen. Opintoni kuiten-
kin venyivät, ja pääsin aloittamaan kehittämishankkeen tekemisen lo-
pulta vasta jäätyäni opintovapaalle vuoden 2017 alusta, aloitettuani 
opinnot jo syksyllä 2011. Jo ennen opintovapaalle jäämistäni puhuin eri-
laisista kehittämishankkeen ideoista työpaikallani yhdessä yksikön joh-
tajan ja toiminnanjohtajan kanssa, ja lopulta päädyin nuorten itsenäisty-
mistä tukevaan ideaan. Itsenäistymiseen ei aikaisemmin ollut työpaikal-
lani minkäänlaista kirjallista suunnitelmaa, vaan riittävän tieto- ja taito-
pohjan tarjoaminen nuorelle oli jälkihuoltotyöntekijän varassa. Tarve it-
senäistymiskansiolle ja sen mukanaan tuomalle jälkihuollon suunnitel-
mallisuudelle työpaikalleni oli. 
 
Vuosien varrella olen työssäni huomannut nuorten tarvitsevan paljon tu-
kea täysi-ikäisyyden kynnyksellä, ja todennut, ettei itsenäinen elämä 
lähde aina niin hyvin käyntiin, kun nuori itse ja ohjaaja ovat suunnitel-
leet. Nuoren itsenäistyminen laitoksesta on pitkä prosessi, johon tarvit-
see mielestäni tarjota nuorelle riittävästi aikaa ja tukea. Kehittämishank-
keeni on ajankohtainen, sillä lapsen ja nuoren etua sekä lastensuojelua 
tutkitaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja erilaisissa hankkeissa 
sekä projekteissa kokemukseni mukaan ajankohdasta riippumatta erit-
täin paljon ja sen tuottavuutta pyritään jatkuvasti parantamaan. 
 
Tutustuessani kehittämishanketta ajatellen ajankohtaisiin, tällä hetkellä 
käynnissä oleviin tai juuri päättyneisiin projekteihin ja hankkeisiin, kuten 
esimerkiksi SOS-Lapsikylän Ylitse-projektiin, havaitsin, että lastensuoje-
lualan tutkimusten ja hankkeiden tarkoituksena on usein parantaa saa-
tavilla olevien avopalveluiden ja jälkihuollon tuottavuutta sekä tuloksia, 
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mutta myös varmistaa lapsen edun toteutuminen. Ylitse-projekti pyrkii 
vaikuttamaan lasten-suojeluasiakkuuden ylisukupolvisuuteen saamalla 
lastensuojeluasiakkuuden ylisukupolvisuuden kierteen katkeamaan. 
Ylitse-projekti on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama, ja kestää 
vuoden 2018 loppuun saakka. Projektin pyrkimyksenä on myös kehittää 
uusia sosiaalityön muotoja pikkulapsiperheille ja luoda malli sijaishuol-
lossa olevien nuorten osallistamiseen. (SOS-Lapsikylä 2017.)  SOS-
Lapsikylän Ylitse-projektiin oli tehty myös joitakin opinnäytetöitä sekä 
pro gradu tutkielmia. Eräs tällaisista oli Sari Seppälän (2017) pro gradu 
-tutkielma ”Kokemuksia sijaishuollosta itsenäistymisestä ja vanhem-
muussuhteiden merkityksestä”. Seppälän tutkielman tarkoituksena oli 
selvittää sijaishuollosta aikuistuneiden nuorten kokemuksia sijaishuol-
losta itsenäistymisestä ja biologisen vanhemmuuden merkityksestä it-
senäistymisen jälkeen. Tutkimuksessaan Seppälä totesi, että usein si-
jaishuollosta aikuistuminen on vaikeampaa, puutteellisen tukiverkoston 
ja elämänhallintakykyjen vuoksi. Seppälän tutkimuksen mukaan nuo-
rella ei myöskään useinkaan ole biologisia vanhempia tukemassa ja 
neuvomassa, joten nuoren itsenäistyessä lastensuojelulaitoksesta, ei 
hänelle jää ympärille tuttuja aikuisia.  
 
Erittäin kiinnostavana pidin myös Oulun seudulla toimivaa Veturointi-
hanketta. Hanke tehdään yhteistyössä Auta lasta ry:n, Oulun kaupungin 
lastensuojelun perhehoidon sekä Vuolle Setlementti ry:n kanssa, ja sen 
tarkoituksena on kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Hanke on Raha-
automaattiyhdistyksen rahoittama ja se pyrkii kouluttamaan lastensuoje-
lun asiakkaina aikaisemmin olleista 21-29-vuotiaita nuorista vertaistu-
kea jälkihuollossa nykyisin oleville nuorille. Tavoitteena hankkeessa on 
motivoida nuoria vastaanottamaan jälkihuoltoa, sekä tukea jälkihuoltoon 
siirtyvien nuorten aikuistumista ja itsenäistymistä. Yhteisellä tekemisellä 
saadaan luotua tiivis ja yhtenäinen ryhmä, jossa asioiden käsittely on 
helpompaa. Koska Veturointi-hanke kestää vuoden 2018 loppuun asti, 
ei hankkeen aikaansaamia tuloksia ole vielä missään kirjattuna. Vetu-
rointi-hanke toimii aktiivisesti ja järjestää jatkuvasti nuorille esimerkiksi 
yhteisiä laskettelumatkoja ja vapaa-aikaan ja vetureina toimivat 
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kokemusasiantuntijat tukevat jälkihuoltoon siirtyneiden arkea esimer-
kiksi vahvistavan valokuvauksen avulla. (Auta lasta 2017.)  
 
Valtakunnallisesti laaja-alaisin ja näyttävin lastensuojeluun liittyvä 
hanke lienee tällä hetkellä käynnissä oleva erittäin laaja Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelma, eli Lape-hanke. Lape-hanke on sosiaali- ja 
terveysministeriön kärkihankkeita. Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa 
avun oikea-aikaisuuteen sekä tarjotun avun lapsi- ja perhelähtöisyy-
teen. Tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille tuotettavaa palvelua 
enemmän perhelähtöiseksi, lapsen etuun ja vanhemmuuden tukemi-
seen painottaen. Lape-hankkeen alaisuudessa on käynnissä useita 
maakuntahankkeita, jotka ovat saaneet valtion avustusta. Yhteistä näille 
maakuntahankkeille on pyrkimys muuttaa ja parantaa nykyisiä lasten-
suojelupalveluita ja kehittää perheille tuotettavia palveluita. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2017.) 
 
Edellä mainitut meneillään olevat hankkeet ja projektit, joihin ennen 
omaa kehittämishankettani tutustuin, ilmaisevat omalta osaltaan sitä, 
että lastensuojelua tutkitaan jatkuvasti, ja sen toimintaa halutaan kehit-
tää yhä parempaan ja käyttäjäystävällisempään suuntaan. Ylisukupolvi-
suuden kierre pyritään katkaisemaan, ja yhä enemmän panostetaan 
mitä erilaisimpiin avohuollon tukipalveluihin. Myös itse koin vahvasti, 
että haluan opinnoistani olevan jotain konkreettista hyötyä työpaikkani 
nuorille.  
 
 
2.2 Pienryhmäkoti Kastanja 
 
Pienryhmäkoti Kastanja on iso ja valoisa omakotitalo, joka on remon-
toitu vastaamaan sijaishuoltopaikan vaatimuksia. Kastanja on seitse-
män paikkainen pienryhmäkoti ja se sijaitsee Lahdessa, Kytölän kau-
punginosassa noin neljä kilometriä Lahden keskustasta. Pienryhmäkoti 
Kastanja on kodinomainen ja lämminhenkinen lastensuojelulaitos, jonka 
päätarkoituksena on tarjota laadukasta huolenpitoa ja kasvatusta sinne 
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sijoitetuille lapsille ja nuorille. Kastanjan työryhmä on moniammatillinen, 
pitäen sisällään kahdeksan henkilökuntaan kuuluvaa jäsentä. Jokaiselle 
Pienryhmäkoti Kastanjaan sijoitetulle nuorelle nimetään kaksi tämän 
asioista pääasiassa vastaavaa omaohjaajaa. Omaohjaajana toimiminen 
ja lasten asioista huolehtiminen onkin henkilökunnan tärkein työ. (Pien-
ryhmäkoti Kastanja Oy 2017.) 
 
Lastensuojelulaitoksille on annettu omat määrityksensä myös esimer-
kiksi lastensuojelulaitoksen toimitiloista, henkilökuntamäärästä ja sijoi-
tettujen lasten enimmäismäärästä (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 
922/2011, 4§). Saastamoinen (2010, 89-92) painottaakin, että sijais-
huoltopaikoissa tulee olla lasten ja nuorten omien huoneiden lisäksi riit-
tävät, kodinomaiset ja asianmukaiset tilat yhteiseen käyttöön.  
 
Lastensuojelulaitoksiin lukeutuvaksi pienryhmäkodiksi voidaan kutsua 
enimmillään seitsemänpaikkaista yksikköä, ja sen toimintaa määrittävät 
monet ammatillisille perhekodeille ja myös laitoksille asetetut vaatimuk-
set. Perhekodista ja ammatillisesta perhekodista pienryhmäkoti kuiten-
kin eroaa niin, että kukaan pienryhmäkodin työntekijöistä ei vakituisesti 
asu laitoksen sisällä, vaan yksikkö on työntekijöille ainoastaan työ-
paikka. Lapset ja nuoret kuitenkin asuvat pienryhmäkodissa, ja paikalla 
olevat aikuiset vaihtuvat työvuorojen mukaan. (Saastamoinen 2010, 
10.) Lain mukaan perhekoteja ei myöskään määritellä lastensuojelulai-
tokseksi, joka tarkoittaa sitä, ettei niissä saa käyttää lastensuojelulain 
mukaisia rajoittamistoimenpiteitä yhteydenpidon rajoittamista lukuun ot-
tamatta (Lastensuojelulaki 417/2007, 57§.) Perhekoteihin sijoitetaankin 
usein sellaisia lapsia ja nuoria, joista arvellaan, etteivät he tule tarvitse-
maan rajoitustoimenpiteitä (Rajala 2017). 
 
Pienryhmäkoti Kastanjassa työskentelee moniammatillinen työryhmä. 
Kastanjassa työskentelee sosionomeja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), 
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia sekä fysioterapeutteja, lisäksi yhdellä 
henkilökuntaan kuuluvalla on lisäkoulutuksena suoritettuna lasten ja 
nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto. Pienryhmäkoti Kastanjan 
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henkilökunnan kouluttautumista kannustetaan ja tuetaan työnantajan 
puolesta, tällä hekellä henkilökunnan jäsenistä yksi täydentää osaamis-
taan yliopistossa opiskelemalla sosiaalityön aineopintoja, yksi Suomen 
Psykiatrisen instituutin psykiatrisen lastensuojelun täydennyskoulutuk-
sessa Helsingissä ja yksi henkilökunnan jäsen suorittaa ylempää am-
mattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi vuosittain henkilökunnalla on mah-
dollisuus osallistua yhden tai kahden päivän koulutuksiin, ja koko henki-
lökunnan kehittämispäivä pyritään järjestämään kaksi kertaa vuodessa. 
(Rajala 2017.) 
 
Pienryhmäkoti Kastanjan käytössä on Lahden keskustassa sijaitseva it-
senäistymisyksiö, jossa nuoret käyvät pienin askelin harjoittelemassa 
yksin oloa yleensä 17-vuotta täytettyään. Itsenäistymisasunnolle mene-
minen on toisille nuorista vaikeaa ja toisille puolestaan mieluisaa. Itse-
näiset hetket yksiöllä aloitetaan aina pienistä, muutaman tunnin päivä-
vierailuista ja pikkuhiljaa edetään siihen, että asunnolla vietetään koko-
nainen päivä, yö, sitten viikonloppu ja lopulta täysi-ikäisyyden lähesty-
essä esimerkiksi viikkokin. Itsenäistymisasunnolla opetellaan aluksi yh-
dessä ohjaajan kanssa, lopulta itsenäisesti, laittamaan itse ruokaa, tis-
kaamaan, siivoamaan ja kulkemaan asunnolta itsenäisesti kouluun tai 
työpajalle. Kastanjan koko henkilökunta on kokenut itsenäistymisyksiön 
olemassa olon helpottavan nuoren omaan asuntoon muuttoa, sillä it-
senäistymisharjoittlua voi tehdä siellä turvallisesti ja pikkuhiljaa. (Rajala, 
2017.) 
 
Pienryhmäkoti Kastanjan toiminta pohjautuu lastensuojelulakiin. Lasten-
suojelulain tarkoituksena on sen 1§:n mukaan turvata lapsen oikeus tur-
valliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen 
suojeluun (Lastensuojelulaki 417/2007, 1§).  Lastensuojelulain 49 § 
määrittää, että lapsen sijaishuolto tarkoittaa huostaan otetun, kiireelli-
sesti sijoitetun tai väliaikaismääräyksen nojalla kotoa pois sijoitetun lap-
sen hoidon ja kasvatuksen järjestämisen kodin ulkopuolella. (Lasten-
suojelulaki 417/2007, 49). Pienryhmäkoti Kastanja tarjoaa laitoshuollon 
sijaishuollon palveluita, Pienryhmäkoti Kastanjaan voidaan siis sijoittaa 
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asumaan lapsia ja nuoria avohuollon tukitoimenpiteenä tai huostaan 
otettuna. (Pienryhmäkoti Kastanja Oy, 2017). 
 
Kehittämishankkeessa edellytetty toimeksiantosopimus on solmittu 
Pienryhmäkoti Kastanjan yksikön johtajan kanssa 13.6.2017. Toimeksi-
antosopimuksen tekemisen jälkeen, kesäkuun 2017 lopussa pidetyssä 
Learning cafe -tuokiossa päätettiin, että kehittämishankkeen itsenäisty-
miskansiota koskeva osuus ei tule julkiseksi, vaan ainoastaan Pienryh-
mäkoti Kastanjan henkilökunnan käyttöön. 
 
 
2.3 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoite 
 
Kehittämishankkeeni tarkoitus on edistää Pienryhmäkoti Kastanjasta it-
senäistyvän nuoren itsenäistymistä ja lisätä jälkihuollolliseen työhön liit-
tyvää osaamista, sekä parantaa Pienryhmäkoti Kastanjan tarjoaman  
jälkihuollon laatua. Kehittämishankkeeni tuotos on suunnattu nuorille. 
Nuoruus onkin muutoksen aikaa, täysi-ikäisyyttä lähestyvä nuori on val-
mistautumassa yhteen tärkeimmistä kehitystehtävistänsä, eli irtautu-
maan aikuisista (Känkänen 2009, 240). Tässä elämänvaiheessa nuori 
kuitenkin tarvitsee edelleen rinnalleen turvallisia aikuisia auttamaan 
oman elämän alkuun saamisessa.  
 
Kehittämishankkeeni tavoite on luoda nuorten itsenäistymistä helpot-
tava itsenäistymiskansio Pienryhmäkoti Kastanjan nuorten ja ohjaajien 
käyttöön. Kehittämishankkeessani etsitään vastauksia siihen, millaista 
tukea jälkihuoltoon siirtyvä nuori Pienryhmäkoti Kastanjalta tarvitsee. 
Kehittämishankkeessani pohditaan myös sitä, millaisia osa-alueita nuo-
ren kanssa on tarpeellista käydä läpi ennen omaan asuntoon muutta-
mista.  
 
Kehittämishankkeeni tausta-ajatuksena on, että määrätietoinen ja suun-
nitelmallinen itsenäistymisen suunnitteleminen yhdessä nuoren kanssa 
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työskennellen tuottaa varmasti parempia tuloksia, kuin suunnittelema-
ton, aikuisjohtoinen jälkihuolto.  
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3  LASTENSUOJELU 
 
3.1 Lastensuojelun tarkoitus 
 
Lastensuojelun piirissä olevien lapsien määrä on viime vuosina kasva-
nut jatkuvasti, kunnes se viimein vuonna 2015 kääntyi laskuun. Kuiten-
kin, lukujen laskusta huolimatta, vielä vuonna 2015 oli kodin ulkopuo-
lelle sijoitettuna 17 664 lasta ja nuorta, ja avohuollon asiakkaana oli sa-
mana vuonna jopa 73 872 lasta ja nuorta. Vuoden 2016 aikana lasten-
suojeluasiakkaiden määrä oli laskenut 16 000 nuorella vuodesta 2015, 
ja lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 57 784 nuorta. Myös kiireel-
liset sijoitukset ja huostaanotot vähenivät vuonna 2016 edelliseen vuo-
teen verrattuna hieman reilulla kahdella prosenttiyksiköllä. Koska las-
tensuojelun tilastot julkistetaan aina vuoden lopussa, vuoden 2017 tilas-
tot eivät olleet käytössä tätä kehittämishankkeen raporttia kirjoitetta-
essa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 
 
Lastensuojelulain tärkein olemassaolon syy on varmistaa lapsen edun 
toteutuminen, sekä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaami-
nen. Lastensuojelulain 6§ määrittelee lapseksi alle 18-vuotiaan henkilön 
ja nuoreksi 18-21 -vuotiaan henkilön. (Lastensuojelulaki 417/2007, 6§). 
Lastensuojelun tarkoituksena on suojella lasta häneen kohdistuvalta 
fyysiseltä, psyykkiseltä tai seksuaaliselta väkivallalta ja heitteille jätöltä 
(Buckley 2003, 27, 36). Sami Mahkonen lisää listaan myös lapsen 
oman käyttäytymisen, kuten esimerkiksi koulun käymättömyyden tai 
toistuvat näpistelyt ja päihteiden käytön. Mahkonen muistuttaa myös, 
että toisinaan äärimmäisissä tapauksissa lastensuojelun tehtävänä on 
suojata jopa sikiön turvallinen kasvu ja kehitys. Tämä tapahtuu teke-
mällä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jolloin odottavalle äidille teh-
dään lastensuojelutarpeen kartoitus. (Mahkonen 2010, 220-225). 
 
Lastensuojelun sijoitusprosessin kulkua on pyritty avaamaan Laituri-
projektin julkaisussa Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit. Eräänä 
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tärkenä tekijänä mainitaan muun muassa asian riittävä valmistelu, riit-
tävä tietojen siirtyminen ja mahdollisesti lausunnot lapsen opettajalta tai 
neuvolan terveydenhoitajalta. Julkaisussa painotetaan myös sijaishuol-
topaikan sopivuutta juuri kyseiselle lapselle (Valtakunnalliset sijaishuol-
lon laatukriteerit 2004, 15-17.) Seuraavaksi kuviossa 1 kuvaan lasten-
suojelun asiakkuuden syntymistä. 
 
 
Lastensuojeluasiakkuuden syntyminen 
 
 
Lastensuojeluilmoitus tai lastensuojelutarpeen arviointipyyntö 
       ↓  ↓  ↓ 
Lastensuojelun 
asiakkuutta ei  
tarvita 
 
 
Aloitetaan avohuol-
lon 
tukitoimenpiteet ja 
jatketaan lastensuo-
jelutarpeen arviointia 
Lapsi sijoitetaan kiireelli-
senä maksimissaan 30 
päiväksi 
↓  ↓ 
        Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän selvitys 
 
  ↓  ↓  ↓ 
Selvityksessä tode-
taan, ettei ole tar-
vetta lastensuojelun 
asiakkuuteen 
Selvityksessä tode-
taan että lapsi ja 
perhe tarvitsevat avo-
huollon tukitoimia, 
joita järjestetään 
Sosiaalityöntekijä pää-
tyy tekemään huos-
taanoton 
         ↓ 
Hallinto-oikeus päät-
tää ettei huostaanot-
toa tarvita. Lapsi pa-
laa kotiin. 
Hallinto-oikeus mää-
rää lapsen otetta-
vaksi huostaan. 
     ↓ 
Asiakassuunni-
telma- 
palaverissa seu-
rataan perheen 
tilannetta  
      ↓ 
Lastensuojelun tarvetta 
arvioidaan uudelleen. 
Jos tarvetta ei enää ole, 
asiakkuus päättyy 
 
Kuvio 1. Lastensuojelutarpeen arviointi lastensuojeluilmoituksesta lap-
sen huostaanottoon tai asiakkuuden purkuun. 
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Kuviossa 1 on selitetty lastensuojelutoimenpiteiden eteneminen lasten-
suojeluilmoituksen tullessa. Lapsen asioita hoitamaan määrätään sosi-
aalityöntekijä, joka yhdessä työparinsa kanssa arvioi lastensuojelutoi-
menpiteiden tarpeellisuutta. Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan teke-
män lastensuojelulaissa määritellyn arvion perusteella lapsi joko ote-
taan lastensuojeluasiakkuuteen tai lastensuojeluilmoitus todetaan riittä-
mättömäksi. (Lastensuojelulaki 417/2007, 36 §.) 
 
Vaikka aina lastensuojelussa taustalla on lapsen etu, kohdistuu lasten-
suojelun palveluiden tuottamiseen varsinkin nykypäivänä sekä taloudel-
lisia että sisällöllisiä kehityshaasteita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että lastensuojelun palveluntuottajien on tarjottava enemmän erilaisia 
palveluja vähemmällä rahalla. (Bardy 2009, 3.) Uusi, nyt jo tosin yli 
kymmenen vuotta vanha, lastensuojelulaki korostaa huoltajan vastuuta 
lapsen elämässä ja sen 3 § sekä 4 § painottavat myös ennalta ehkäise-
vän lastensuojelutyön ensisijaisuutta huostaan ottoon verrattuna. En-
nalta ehkäiseväksi lastensuojelutyöksi lastensuojelulaissa määritellään 
muun muassa kaikki tuki ja erityinen tuki, jota annetaan koulussa, nuori-
sotyössä, päivähoidossa, äitiys- tai lastenneuvolassa sekä muussa so-
siaali- ja terveydenhuollon yksikössä. (Lastensuojelulaki 417/2007, 3 §, 
4 §). 
 
 
3.2 Avohuolto 
 
Perheen ja lapsen kohdatessa vaikeita aikoja ja tarvitessaan niiden sel-
vittämiseen ulkopuolista apua, lastensuojelulain 40 § määrittää avohuol-
lon palvelut aina ensisijaisiksi tukimuodoiksi, ja sen 36 § täsmentää, 
että lastensuojelun pyrkimys on tukea lapsen vanhempia lapsen kasva-
tuksessa ja perheen kohtaamissa ongelmatilanteissa. Avohuollon tuki-
toimet ovat siis lastensuojelulain mukaan aina ensisijaisia toimia per-
heen tukemiseksi, huostaanottoon ja sijaishuoltoon verrattuna. (Lasten-
suojelulaki 417/2007, 36 §, 40 §.)  
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Lastensuojelussa perhe on siis tunnettava avohuollon tukipalveluissa 
ennen lapsen huostaanottoa ja tämän mahdollista pidempiaikaista sijoi-
tusta sijaishuoltopaikkaan. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on aina ensisi-
jaisesti tämän vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Kati Saastamoinen on 
kirjassaan Lapsen suojelu – viranomaisten ja muiden toimijoiden väli-
senä yhteistyönä määrittänyt, että lastensuojelulain tehtävä on tukea 
vanhempia huolehtimaan lapsen turvallisesta kasvatuksesta ja hoi-
dosta. Saastamoinen korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa 
tuen tarpeessa oleva lapsi ja perhe mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa, jolloin tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasaantuminen ja 
monimutkaistuminen riittävän aikaisin. Ensisijaisesti perheen tukemi-
seen on käytettävissä erilaisia palveluita ja avohuollon tukitoimenpiteitä. 
(Saastamoinen 2016, 32-34.) 
 
Avohuollon tukitoimenpiteet ovat suunnitelmallista, aina ensisijaisesti 
käytettävää sosiaalipalvelua, jota tarjotaan kunnan toimesta perheelle, 
mikäli lapsen tai nuoren kasvuolosuhteet ovat vaarantuneet. Avohuollon 
tukitoimenpiteiden tavoitteena on ratkaista sosiaalityön keinoin lapsen 
ja hänen huoltajansa välinen mahdollinen ristiriita. (Räty 2015, 324-
325.)  Avohuollon tukitoimenpiteenä lapsi voidaan sijoittaa esimerkiksi 
päiviksi päiväkotiin, vaikka vanhempi tai vanhemmat olisivat kotona. 
Perhe voi saada myös taloudellista tukea koulua käyvän nuoren amma-
tinhankinta-, koulu- ja harrastusmenoihin tai esimerkiksi taloudellista 
apua asunnon vaihtamiseen ja muuttoon. Muita yleisimpiä lastensuoje-
lun avohuollon työmuotoja ovat muun muassa perheille tarjottava per-
hetyö, erilaiset terapiapalvelut, nuoren tai vanhemman tukihenkilö, ver-
taisryhmätoiminta tai loma- ja virkistystoiminta. (Lastensuojelulaki 
417/2007, 36 §.) 
 
Lapsi voidaan avohuollon tukitoimenpiteenä sijoittaa myös kodin ulko-
puolelle asumaan, kuten Lastensuojelulain 37 §:ssä määritellään. Las-
ten-suojelulaissa sanotaan, että lapsi tai nuori voidaan sijoittaa avohuol-
lon tukitoimenpiteenä laitoshuoltoon tai perheeseen joko yksin tai 
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yhdessä perheensä kanssa. Avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävä ko-
din ulkopuolinen sijoitus voi kestää maksimissaan kolme kuukautta, 
jonka jälkeen on tehtävä arviointi sijoituksen onnistumisesta. Avohuol-
lon sijoitus on lakkautettava välittömästi, jos 12-vuotta täyttänyt lapsi 
itse, tai hänen huoltajansa sitä vaatii.  (Lastensuojelulaki 417/2007, 37 
§.)  
 
Avohuollon toimet ovat aina vapaaehtoisuuteen pohjautuvia, eikä avo-
huollon tukitoimenpiteenä sijoitetulle lapselle ei saa asettaa rajoittamis-
toimenpiteitä. Täysi päätösvalta lapsen asioissa säilyy myös avohuollon 
sijoituksen ajan vanhemmilla tai muilla huoltajilla. On muistettava, että 
vaikka lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet ovat ensisijaista per-
heelle tarjottavaa apua, mutta kuitenkin, mikäli lapsen etu niin vaatii, 
syrjäytyy avohuollon tukitoimenpiteiden ensisijaisuuden periaate. Tällai-
sia tapauksia ovat muun muassa kiireelliset sijoitukset, joissa lapsen tai 
nuoren katsotaan olevan välittömässä vaarassa. Tällöin nuori voidaan 
ottaa kiireellisesti huostaan 30 vuorokauden ajaksi. Kiireellistä sijoitusta 
voidaan tarvittaessa jatkaa vielä 30 vuorokautta, yhteiskeston ollessa 
silloin 60 vuorokautta, ja siitä on tehtävä muutoksenhakukelpoinen pää-
tös, joka on annettava tiedoksi kaikille asianosaisille. Myös nuoren si-
joittamista esimerkiksi sukulaisen luo voidaan harkita, mikäli se on lap-
sen edun mukaista. Kiireellinen sijoittaminen vaatii lisäksi lapsen ja hä-
nen huoltajiensa kuulemisen. (Saastamoinen 2016,53-54; Lastensuoje-
lulaki 417/2007, 38 §.)  
 
Avohuollon sijoituksen tavoitteena on aina perheen tilanteen kuntoutta-
minen ja perheen yhdistäminen. Avohuollon tukitoimenpiteenä tapah-
tuva kodin ulkopuolelle sijoittaminen on aina vapaaehtoista, suunnitel-
mallista, ja siihen vaaditaan 12-vuotta täyttäneen lapsen ja hänen huol-
tajiensa suostumus. Avohuollon sijoitus voidaan päättää välittömästi, 
mikäli joku osapuolista sitä pyytää. Avohuollon tukitoimenpiteenä sijoite-
tulle nuorelle ei voi myöskään käyttää rajoittamistoimenpiteitä. (Saasta-
moinen 2010, 57-61.) 
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3.3 Huostaanotto 
 
Mikäli avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole riittäviä ja niiden avulla ei 
ole voitu puuttua lapsen elämän ongelmiin, huostaanoton edellytykset 
täyttyvät. Tällöin lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa tämän tarpeita 
vastaavaan paikkaan, joko sukulaissijoitukseen tai yleisemmin lasten-
suojelulaitokseen. Huostaanoton perusteet täyttyvät, jos lapsen ter-
veyttä ja kehitystä uhkaa vakava, konkreettinen uhka. Uhka voi olla esi-
merkiksi lapsen kasvuolojen, tai lapsen itsensä aiheuttama. (Saasta-
moinen 2010, 22-25, 28.) 
 
Mikäli lapsi tai nuori on välittömässä vaarassa, voidaan lapsi huostaan-
ottaa kiireellisesti. Lastensuojelulain 26 § määrittelee, että lapsen tai 
nuoren lastensuojelun tarve on tällaisessa tapauksessa arvioitava välit-
tömästi. (Lastensuojelulaki 417/2007, 26 §.) Myös Saastamoinen pai-
nottaa nopeaa toimintaa lapsen tai nuoren ollessa kiireellisen lasten-
suojeluavun tarpeessa. Kiireellisen lastensuojelutoimenpiteen tarkoituk-
sena on välittömästi saada lapsi tai nuori turvaan, eikä asiaan liittyvä 
päätöksenteko tai sen käsittelyssä kestävä aika saa vaarantaa lapsen 
turvallisuutta ja oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja hoitoon. 
(Saastamoinen 2016,169-170.) 
 
Kiireetön lapsen huostaanotto puolestaan valmistellaan Lastensuojelu-
lain 41 §:n mukaan aina kahden sosiaalialan työntekijän parityönä. Las-
tensuojelulain 42 § muistuttaa, että ennen päätöstä sijaishuollosta on 
sekä vanhempien että lapsen mielipide asiasta kuultava, mikäli lapsi on 
täyttänyt 12-vuotta. Sosiaalityöntekijän tekemästä huostaanottopäätök-
sestä on oikeus valittaa 30 päivän ajan, jolloin asia siirtyy hallinto-oikeu-
den käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. (Lastensuojelulaki 417/2007, 41 §.) 
Asiakkuuden alussa on tehtävä tarpeeksi laaja, tarvittaessa moniamma-
tillisessa yhteistyössä tehty, lastensuojelutarpeen arviointi. Lastensuoje-
lussa palvelutarpeen arvioinnin on oltava mahdollisimman lapsilähtöi-
nen, ja siinä tulee miettiä niitä tukitoimia ja keinoja, joilla pystytään 
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turvaamaan lapsen elämässä tapahtuneet muutokset yhteistyössä vi-
ranomaisten ja lapsen huoltajien kanssa. (Saastamoinen 2016, 171.) 
 
Kun lapsesta tai nuoresta tehdään huostaanottopäätös, on lapsi Lasten-
suojelulain 50 § mukaan sijoitettava kunnan toimesta lapsen tarpeiden 
mukaiseen sijaishuoltopaikkaan. Sijoituspaikassa on oltava mahdollista 
turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja kasvu tämän yksilöllisten tarpei-
den mukaan. Sijaishuoltopaikan on pystyttävä vastaamaan niihin haas-
teisiin ja huolenpidon ongelmiin, joita sijaishuoltopaikkaan sijoitetun lap-
sen elämässä on. (Lastensuojelulaki 417/2007, 50 §). Toisinaan lapsen 
etu on sijoittaa lapsi toiselle paikkakunnalle, jotta saadaan esimerkiksi 
välimatkaa epäsopivaan kaveripiiriin. Lapsen oikeus itselle tärkeisiin ih-
misiin, kuten sisaruksiin, vanhempiin ja isovanhempiin, tulee kuitenkin 
turvata. Sijaishuoltopaikkaa valitessa huomioon tulee aina myös ottaa 
huomioon lapsen uskonto, kieli ja kulttuuri. (Taskinen 2007, 77-79.) 
 
Sijaishuoltopaikkoja ovat perhekodit, lastenkodit, nuorisokodit, vastaan-
ottokodit, koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitok-
set. Yleensä laitoshuoltoon sijoitetaan lapsia ja nuoria, jotka vaativat eri-
tyisosaamista tai ovat vaikeahoitoisia ja jotka mahdollisesti tarvitsevat 
rajoitustoimenpiteitä. Pienet lapset ja sisarusparvet sijoitetaan mieluiten 
perhekotiin tai sijaisperheeseen. Sijaisperheeltä ei kuitenkaan vaadita 
ammatillista koulutusta, joka saattaa muodostua ongelmaksi, mikäli si-
joitettu lapsi tai lapset ovat hyvin traumatisoituneita. (Saastamoinen 
2010, 7,11,89; Räty 2015, 467; Vilen, M., Seppänen, P., Tapio N. & Toi-
vanen, R. 2010, 128-129.) 
 
Mikäli huostaanoton kriteerit täyttyvät, on huostaanotto aina voimassa 
toistaiseksi, ja sen lopettamisesta voi tehdä päätöksen johtava sosiaali-
työntekijä. Lapsen kodin ulkopuolelle sijoituksen aikana tulee huostaan-
oton perusteita tarkastella säännöllisesti. Pääsääntöisesti näin tehdään 
noin puolivuosittain asiakassuunnitelmapalavereissa. Asiakassuunnitel-
man tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren hoitoa ja arvioida perheen 
kokonaistilannetta ja perheen yhdistämisen mahdollisuutta. Nuoren 
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täyttäessä 18-vuotta ja laitossijoituksen loppuessa, on asiakassuunnitel-
maan kirjattava ne palvelut ja tukitoimenpiteet, joita nuori itsenäistytty-
ään tarvitsee. (Räty 2015, 208, 281.)   
 
Asiakassuunnitelman tekee nuoren sosiaalityöntekijä yhdessä nuoren, 
sijaishuoltopaikan ohjaajien ja huoltajien kanssa. Asiakassuunnitel-
massa on aina ilmettävä, millä lailla lapsen edun mukaista on jatkaa 
huostassapitoa ja miten otetaan huomioon tavoite perheen yhdistämi-
sestä. (Räty 2015, 67, 278-279.) Huostassa pidon tarkoituksena on aina 
lopulta perheen yhdistäminen. Huostaanotto lakkaa automaattisesti, 
kun nuori täyttää 18-vuotta. (Lastensuojelulaki 417/2007, 47 §; Saasta-
moinen 2010, 32-33.) 
 
Lastensuojelualaa on viime vuosien muutoksessa ja uuden lastensuoje-
lulain ilmestymisen myötä puhuttanut se, pitkitetäänkö lapsen tai nuoren 
huostaanottoa liian pitkään lasten kustannuksella taloudellisten säästö-
jen vuoksi. Lamakauden säästötalkoot heijastuvatkin monen mielestä 
nyt perheiden hätänä. Kuitenkin viime aikoina on puhuttanut myös se, 
että sijoitetaanko lapsia ja nuoria kodin ulkopuolelle asumaan jo liiankin 
kevyin perustein, esimerkiksi käytösongelmien tai oppimisongelmien 
vuoksi. Onkin muistettava, että lastensuojelun tulisi olla elämän kriisiti-
lanteessa tarjottavaa erityisapua, eikä toimintaa, joka korvaa peruspal-
veluita. (Syvälä 2013, 228-229.) 
 
Vaikka lapsi elääkin laitoksessa, on yhteydenpito biologiseen perhee-
seen tärkeää. Usein kuitenkin valitettavan usein lapsen paikka perheen 
jäsenenä hiipuu, eikä lasta pidetä enää biologisen perheensä täysival-
taisena jäsenenä. Vanhemmat saattavat esimerkiksi antaa lapsen huo-
neen muille sisaruksille, ja kotilomien aikana sijoitettu lapsi nukkuu soh-
valla tai vieraspatjalla. Näiden, lapselle tärkeiden, biologisten suhteiden 
säilymiseksi on perhetyön tekeminen erityisen tärkeää. On tärkeää yllä-
pitää lapsen suhdetta paitsi vanhempiin ja isovanhempiin, myös mah-
dollisiin kotona asuviin sisaruksiin. Joskus lapsen oikeutta ylläpitää suh-
teita biologiseen perheeseensä on korostettu liiaksikin, ja monien 
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sijaisvanhempien ja sijaishuoltopaikkojen mielestä on siirrytty toimi-
maan biologisten vanhempien ehdoilla. Hyvin onnistunut sijaishuolto voi 
tarkoittaa parhaassa tapauksessa lapselle yhden perheen sijasta kahta 
perhettä, ja useita lapsesta välittäviä aikuisia. (Tervonen-Arnkill 2008, 
150-152; Sinkkonen 2012,163-166.) 
 
 
3.4 Lastensuojelun jälkihuolto 
 
Sijaishuollon päättyessä, kun lapsi täyttää 18-vuotta tai hän kotiutuu, on 
sijoittavan kunnan järjestettävä nuorelle jälkihuoltoa siinä laajuudessa, 
kun nuori sitä tarvitsee. Jälkihuolto on nuorelle vapaaehtoista, mutta 
nuorella on siihen subjektiivinen oikeus, mikäli lapsen tai nuoren avo-
huollon tukitoimenpiteenä tehty sijoitus tai huostaanotto on kestänyt vä-
hintään puoli vuotta. Tämä tarkoittaa, että kunnan on missä vaiheessa 
tahansa ennen nuoren 21-vuotispäivää, järjestettävä nuorelle jälkihuol-
toa tämän niin vaatiessa. (Räty 2015, 603, 608; Lastensuojelulaki 
417/2007, 75 §.)  
 
Sijaishuollon päättymisvaiheessa on nuoren kohdattava samat kaksi 
vaativaa tunnetason prosessia, kuin sijoituksen alkuvaiheessakin. 
Nämä ovat luopuminen ja uudelleen aloittaminen. Nuoren on pohdit-
tava, millaisena suhde sijaishuoltopaikan työntekijöihin jatkuu ja miten 
sijaishuoltopaikassa syntyneitä ystävyyssuhteita pidetään yllä. (Känkä-
nen 2009, 239.)  
 
Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa nuoren itsenäistymistä ja tukea 
nuoren kasvua aikuisuuteen ja vastuullisuuteen. Jokaisen nuoren jälki-
huollon tarpeet arvioidaan yksilöllisesti, ja niiden perusteella nuorelle 
laaditaan oman sosiaalityöntekijän toimesta yksilöllinen jälkihuoltosuun-
nitelma. Jälkihuoltosuunnitelma voi pitää sisällään esimerkiksi taloudel-
lista tukea, sijaishuoltopaikan jälkihuoltotyöntekijän tapaamista, oman 
kunnan jälkihuoltotyöntekijän tapaamista tai esimerkiksi apua käytän-
nön asioissa. Lastensuojelulain 76 § lisäksi määrittelee, että 
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jälkihuoltoon kuuluu muun muassa nuorelle oman asunnon etsiminen. 
(Lastensuojelulaki 2007/417.) Nuoren tilanteen ollessa sellainen, ettei 
yksin asuminen ole mahdollista, jälkihuollossa oleva nuori voidaan toisi-
naan pätevästä syystä myös uudelleen sijoittaa sijaishuoltopaikkaansa. 
Oikeus jälkihuoltoon lakkaa, kun nuori täyttää 21-vuotta. (Räty 2015, 
604; Saastamoinen 2010, 62.)  
 
Suunniteltaessa nuoren jälkihuoltoa, erityistä huomiota on syytä kiinnit-
tää nuoren jälkihuoltoprosessin tavoitteellisuuteen ja yksilöllisyyteen. 
Nuoren jälkihuollon tavoitteiden tulee olla huolellisesti laadittuja, tarkoi-
tuksenmukaisia ja toteutettavissa olevia. Yhteiskunnan tukitoimista riip-
pumaton, yhteiskuntaan sitoutunut ja integroitunut itsenäinen elämä on 
tavoitteena usein kaukainen ja jopa toteutumaton, johtuen jälkihuollon 
heikoista resursseista, nuoren taustaan liittyvistä tekijöistä ja yhteiskun-
nallisesta sitoutumattomuudesta. Usein nuoret aikuiset vasta hieman 
vanhetessaan innostuvat yhteiskunnan asioista. Pienempiin tavoittei-
siin, kuten oman asunnon hankintaan päästään sen sijaan usein vaivat-
tomastikin jo heti täysi-ikäisyyden saavuttamisen aikoihin. (Helle 2016, 
81.)  
 
Myös Huotari (2010, 72-73) tuo esiin tutkimuksessaan, jälkihuollon yksi-
löllisen suunnittelun tärkeyden mainitessaan, ettei jälkihuoltoprosessille 
voi nimetä yleispäteviä päämääriä, sillä jokaisen asiakkaan tavoitteet 
ovat yksilöllisiä. Tutkimuksessaan Huotari toteaa kuitenkin aineellisten 
tukitoimien olevan kaikille itsenäistyville nuorille yhteinen nimittäjä, ja 
asia, jonka nuoret itse kokivat tärkeimmäksi. Varsinkin itsenäistymistä 
vahvasti symboloiva oma asunto sekä taloudellinen tuki ovat korostu-
neessa asemassa. Aineettomista tukitoimista keskeisin on Huotarin tut-
kimuksen mukaan merkityksellinen yhteistyösuhde johonkin henkilöön, 
usein omaohjaajaan, sekä koulu tai työpaikka.  
 
Jälkihuollossa nuori saa käyttöönsä itsenäistymisvaroja. Itsenäistymis-
varat ovat lastensuojelulaissa määritelty taloudellinen turva itsenäisty-
välle nuorelle. Sijoituksen aikana nuorelle kertyy itsenäistymisvaroja 
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muun muassa vanhemmilta perityistä elatusavuista ja lapsilisistä, mah-
dollisesta eläkkeestä ja opintotuesta. Sosiaalitoimi perii hoidon korvauk-
sena nämä nuorelta täysi-ikäisyyteen asti, ja ohjaa osan rahoista nuo-
ren itsenäistymisvaroihin. Mikäli nuorella ei ole tuloja, on kunnan autet-
tava nuorta itsenäistymiseen liittyvissä kuluissa. (Taskinen 2007, 91.)  
 
Huolella suunnitellusta jälkihuollosta huolimatta laitosnuoret kuitenkin 
syrjäytyvät yhteiskunnasta muita nuoria todennäköisemmin. Huostassa 
olleet nuoret jäävät neljästä viiteen kertaa todennäköisemmin yhteis-
kunnan ulkopuolisiksi muuhun ikäryhmään verrattuna. Huostassa olleet 
poikkeavat muusta ikäryhmästä valitettavan usein myös muun muassa 
jatko-opintojen venymisellä ja niiden suorittamattomuudella, aikaisella 
vanhemmuudella, päihteiden käytön laajuudella verrattuna muuhun ikä-
ryhmään, sekä työmarkkinoille siirtyminen vaikeutena. (Myrskylä 2011, 
86-89.)  
 
Osa nuorista kuitenkin tekee päätöksen olla ottamatta lainkaan vastaan 
lakisääteistä jälkihuoltoa. Jälkihuollon ulkopuolella olevat nuoret kerto-
vat Helsingin yliopiston Sarianna Reinikaisen (2009, 98) tekemän väi-
töskirjan mukaan voineensa itsenäisen elämän alkaessa niin huonosti, 
että olisivat ehdottomasti kaivanneet psyykkistä tukea elämässään. 
Nuoret eivät kuitenkaan osanneet hakeutua tarpeellisten palveluiden 
pariin tai kokeneet tulleensa autetuiksi. Myös Snellmann (2012, 4) ilmai-
see huolensa jälkihuollon asiakkaiden palvelujen saatavuudesta ilman 
palveluita tuntevaa aikuista. Snellman toteaa Reinikaisen lailla, että osa 
jälkihuoltoa vastaanottamattomista nuorista ei kuitenkaan ole päässyt, 
tai osannut hakeutua tarvittavien palveluiden pariin. Näissä tilanteissa 
problematiikka on usein ollut päihteiden käytöstä, hankalista elämänti-
lanteista tai ongelmien ja riskien kasautumisesta johtuvaa. (Snellmann 
2012, 4.)  
 
Myös Wiikla (2017, 102) on havainnut tutkielmassaan, että merkittävin 
nuorten elämän valintoihin vaikuttava tekijä onkin sosiaalinen luotta-
mus, eli vahvat siteet sosiaalisessa verkostossa. Tutkimuksessaan 
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Wiikla mainitsee, ettei nuoren valintoihin vaikuta niinkään kategoriset te-
kijät, kuten riskikäyttäytyminen, yhteiskuntaan kiinnittyminen, epäva-
kaus tai sukupuoliset eroavaisuudet. Tuisku (2015, 49) kuitenkin toteaa 
vajaan sosiaalisen verkon lisäksi riskikäyttäytymisen korostavan erityi-
sesti itsetuhoisen toiminnan jatkumista aikuisikään siirtymisessä. Li-
säksi tytöillä on havaittavissa merkittävästi vahvempi ja korostunut riski 
itsetuhoisuuden jatkumiseen, tai jopa sen voimistumiseen yhdistettynä 
alkoholin käyttöön.  
 
Snellman (2012, 58) toteaa tutkimuksessaan, että nuori aikuinen jättäy-
tyykin helposti tarjotun avun ulkopuolelle, mikäli kokee tukitoimista saa-
dut hyödyt vähäisempinä kuin palveluihin hakeutumisen haitat. Tuen tai 
hoidon ollessa vastentahtoista tai jopa pakotettua, nuorella on taipumus 
jättäytyä sen ulkopuolelle. Kuronen (2013, 66-68) tunnistaa tutkielmas-
saan saman ilmiön, ja tuo esiin ristiriidan tuen tarpeen sekä itsenäisty-
vän nuoren autonomian välillä. Itsenäisen elämän alkaessa nuoret tar-
vitsevat runsaasti ohjausta ja tukea, mutta itsenäistymisen ja itsemää-
räämisen kaipuu voi vaikeuttaa avun vastaanottamista. Reinikainen 
(2009, 191) kertoo kuitenkin itsenäistyneiden nuorten kokeneen jäl-
keenpäin, että ovat itse halunneet tai joutuneet lähtemään sijaishuolto-
paikastaan valmistautumattomina ja liian varhain. 
 
Muun muassa tästä syystä jälkihuollollisia palveluja tulisi suunnitella yh-
dessä nuoren kanssa jo hyvissä ajoin ennen jälkihuollon alkamista ja 
kertoa nuorelle minkälaisiin asioihin hänellä jälkihuoltoa vastaan ottaes-
saan on oikeus ja toisaalta myös velvollisuus (Räty 2015, 614).  Myös 
Päivi Känkänen (2009, 238-239) painottaa, että sijaishuoltopaikasta läh-
temisen valmisteleminen tulee aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa, 
jotta jää aikaa arvioida, millaista tukea nuori itsenäistyttyään tarvitsee. 
Helle (2016, 80) mainitsee, että toimivan jälkihuoltoprosessin edellytyk-
senä on luonteva vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän suhteessa. 
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4 ITSENÄISTYMINEN 
 
4.1 Nuoruus 
 
Nuoruus on ihmisen kehitysvaiheista tärkein ja tapahtumarikkain. Nuo-
ruuteen kuuluvat lukuisat muutokset nuoren sisäisessä maailmassa ja 
ulkoisessa olemuksessa. Nuoruus on myös aikakausi, jolloin nuoren tu-
lee oppia useita uusia taitoja. (Myllykoski, Melamies & Kangas 2006, 
20.) Nuoruudessa opetellaan raha-asioiden hallintaa ja itsenäistä pää-
töksen tekoa. Nuoruudessa myös usein pohditaan omaa elämänkatso-
musta, poliittista näkemystä sekä omia arvoja. Nuoruudessa siis aloite-
taan omannäköisen elämän rakentaminen ja pohditaan sitä, mitä elä-
mältä halutaan. (Laurila 2008, 99-100.) 
 
Nuoruuden määritelmä on muuttunut ajan saatossa, ja varsinkin opiske-
lujen venyminen on venyttänyt myös nuoruuden kestoa. Nuoruusikä 
jaetaan usein kolmeen eri kehitysvaiheeseen; varhaisnuoruuteen (11-
14vuotiaat), keskinuoruuteen (15-18-vuotiaat) ja myöhäisnuoruuteen 
(19-25-vuotiaat). (Lyytinen & Korkiakangas 2008, 261.) Varhaisnuoruu-
teen kuuluvat nopeat ja laajat muutokset. Varhaisnuoruudessa nuoren 
tunteet kuohuvat, keho muuttuu ja nuori alkaa irrottautumaan vähitellen 
elämänsä aikuisista. Nuoren seksuaalisuus herää ja monet nuoret etsi-
vät omaa seksuaalisuuttaan omien kokeilujen kautta. Keski- ja myöhäis-
nuoruus on hieman tasaisempaa aikaa. Kavereiden merkitys nuoren 
elämässä korostuu, nuori on totutellut elämään muuttuneen kehonsa 
kanssa. Nuoren ajattelu on myös kehittynyt, ja nuori pystyy ajattelun 
avulla vaihtamaan näkökantojaan, ennakoimaan tapahtumia ja hahmot-
tamaan asioiden seurauksia. (Sinkkonen 2015, 186-187.)  
 
Joskus nuoruuden puolestaan määritellään alkavan jo murrosiässä. On 
kuitenkin muistettava, että nuoren kasvaminen aikuiseksi on prosessi. 
Nuoruuteen kuuluvat murrosvaiheet elää läpi jokainen nuori, riippumatta 
siitä, onko nuori ollut sijoitettuna vai ei. Nuoruusikä merkitsee siihen asti 
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eletyn elämän kertaamista ja arviointia, sekä tapahtumien kriittistä läpi-
käymistä, suodattamista ja kokoamista. Myös nuoren siteet lapsuuden 
aikuisiin muuttavat luonnettaan ja höltyvät. (Känkänen 2009, 240; Vilen 
ym. 2006, 44.) Nuoruusiässä myös kiintymyssuhteiden painopiste siirtyy 
omista vanhemmista vähitellen kodin ulkopuolisiin ihmisiin, kuten ystä-
viin tai seurustelukumppaniin. Ihminen kuitenkin iästään huolimatta pyr-
kii säilyttämään itselleen tärkeät ihmiset elämässään. (Sinkkonen 2010, 
70, 92-93.) 
 
Nuoruudessa katsotaan ihmisen identiteetin rakentuvan, sillä nuori käy 
läpi samanlaisia minän rakenteeseen liittyviä prosesseja, kuin lapsi en-
simmäisten elinvuosiensa aikana. Nuoruudessa ihmisen ajattelu kehit-
tyy, ja nuori alkaa muodostaa käsitystä esimerkiksi siitä, millainen hän 
on ja millaisia valintoja hän haluaa elämässään tehdä. Nuorille on tyypil-
listä kritisoida vanhempiaan ja kyseenalaistaa heidän kasvatusmenetel-
miään. Kuitenkin nuoretkin tarvitsevat rajoja, jotka ihannetilanteessa 
asetetaan keskustellen rajoista yhdessä nuoren kanssa. Näin todennä-
köisemmin nuori kyseenalaistaa asioita vähemmän, ja rikkoo asetettuja 
rajoja harvemmin. (Laurila 2008, 103; Vilen ym. 2010, 22.) Nuoruuteen 
kuuluu tärkeänä yksityiskohtana myös oman seksuaalisen roolin löytä-
minen ja hyväksyminen, sekä mielipiteen muodostaminen siitä, halu-
aako olla parisuhteessa. Nuori opettelee myös pitämään puoliaan ja ra-
kentamaan myönteistä minäkuvaa. (Laurila 2008, 100.) 
 
Aalberg & Siimens (2007, 67-68) kirjoittavat, että ikätovereiden merkitys 
nuoren elämässä korostuu, tämän erkaantuessa lapsuuden perhees-
tään osana normaalia kehitysvaihetta. Nuoruuden kehitystehtävien pää-
määränä onkin nuoren itsenäisyys eli autonomia. Itsenäistymisessä 
olennaista on vastuun ottaminen omista asioista, itsenäinen päätöksen-
teko ja taloudellinen itsenäisyys. (Laaksonen 2004, 24-26; Ahonen, T., 
Lyytinen, H., Lyytinen, P., Nurmi J. 2006, 65.)  
 
Tässä kehittämishankkeessa oleellisin ikävaihe itsenäistymisprosessin 
alkamisen kannalta on keskinuoruus ja toisaalta taas myöhäisnuoruus, 
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jossa itsenäistymisprosessi jatkuu ja vahvistuu nuoren jo asuessa 
omassa asunnossaan ja opetellessaan itsenäisesti olemaan osa yhteis-
kuntaa. 
 
 
4.2 Sijaishuollosta itsenäistymisen erityispiirteet 
 
Itsenäistymistä voidaan kuvailla siirtymisenä nuoruudesta aikuisuuteen. 
Sijaishuollosta omaan itsenäiseen elämään siirtyminen luo nuoren it-
senäistymiselle vielä omat ominaispiirteensä. Nuoren asuessa sijais-
huoltopaikassa nuori ei useinkaan ole jatkuvasti kosketuksissa biologi-
siin vanhempiinsa, jolloin nuoruuteen kuuluva identiteetin rakentaminen 
ei ehkä ole yhtä vaivatonta, kuin perheessä kasvavan nuoren. (Laurila, 
2008, 104.) Myös Känkänen ja Laaksonen (2006, 7-8) ovat kirjoittaneet, 
että lastensuojelulaitoksessa lapsuutensa asuvien on kohdattava aikui-
suuden kynnyksellä sen mukanaan tuomat haasteet itse, sillä lasten-
suojelulaitoksen on vain harvoin, jos koskaan, mahdollista palata. Siinä, 
missä suurimmalla osalla kotoa poislähtevällä nuorilla on vanhemmat 
turvanaan, siirtyy huostaanotettu nuori laitoksesta jälkihuoltoon. Jossain 
määrin omat vanhemmat on laitoshoidon aikana korvannut omaohjaaja-
suhde, joka monesti katkeaa tai muuttaa muotoaan jälkihuollon alka-
essa.  
 
Nuoren muuttaessa sijaishuoltopaikkaan asumaan, on tälle tuolloin ni-
metty kaksi omaohjaajaa nuoren asioita hoitamaan. Vaikka nuoren 
omaohjaajat usein määritelläänkin ennen nuoren muuttoa, eikä nuori 
itse useinkaan voi valintaan vaikuttaa, on omaohjaajavaihdoksia kuiten-
kin vältettävä. On tärkeää, että nuori tietää, että joku vastaa hänen asi-
oistaan. Omaohjaajan ja nuoren suhde voi monien koettelemuksien jäl-
keen muodostua erittäin läheiseksi nuoren sijoituksen aikana. Parhaim-
millaan omaohjaajasuhde voi toimia nuoren elämän korjaavana ja kor-
vaavana kokemuksena, kun nuori on uskaltanut luoda omaohjaajaan 
turvallisen kiintymyssuhteen. Ongelmaksi kiintymyssuhteen syntymi-
sessä saattaa vaurioituneen nuoren kohdalla muodostua omaohjaajan 
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lomat, opintovapaat tai äitiyslomat, sillä monet nuoret kokevat tällöin uu-
delleen hylätyksi tulemisen kokemuksen (Sinkkonen ja Tervonen-Arnkil 
2015, 241-246.) 
 
Sijoituksen päättyminen on aina nuorelle kriisi, ja saattaa aktivoida nuo-
ressa tämän aikaisemmat hylkäämiskokemukset ja käsittelemättömät 
traumat. Vaikka kriisi olisi positiivinen ja luonnollinen siirtyminen itsenäi-
seen elämään, saattaa se olla nuoren arjen toimintakykyyn vaikuttava. 
(Janhunen, 2008, 124.) Känkänen ja Laaksonen (2006, 238-239) muis-
tuttavat, että muun muassa tästä syystä sijaishuoltopaikasta lähtemisen 
valmisteleminen on syytä aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta 
ohjaajille jää aikaa arvioida, millaista tukea nuori itsenäistymisvaiheessa 
tarvitsee. Silti jälkihuollon onnistumisen edellytyksenä on nuoren oma 
halu vastaanottaa tarjottua tukea. Kuronen (2013, 66) puolestaan ko-
rostaa, että työntekijän vastuu jälkihuollettavan nuoren aikuisen kanssa 
käytävässä vuorovaikutuksessa on kuitenkin merkittävä. Kuronen pai-
nottaa, että työntekijän on osattava ohjeistaa nuorta oikeiden palvelui-
den ja tarjolla olevien tukitoimien piiriin, mutta samalla tämän tulee 
osata aistia sekä nuoren tunnetiloja että, tämän arjen toimintakyvyn 
edellytyksiä. 
 
Vaikka nuori itsenäistyy ja luonnollisesti erkaantuu vanhemmistaan ja 
muista elämänsä aikuisista, on muistettava, että kaikki nuoret tarvitse-
vat lähelleen aikuisia, jotka eivät hylkää heitä. Jo elämän alkuvaiheessa 
syntynyt turvallisuuden kokemus vaikuttaa vielä nuoruusiässäkin siihen, 
miten nuori itsenäistyy. (Sinkkonen 2010, 85, 96.) On tärkeää, että nuo-
rella on elämässään turvallisia aikuisia ja riittäväasti sosiaalisia kontak-
teja. Tuula Uusitalo on kirjoittanut nuoruusajan yksinäisyydestä Määtän 
toimittamassa teoksessa Helposti särkyvää. Uusitalo muistuttaa, että 
tarvitsemme myös yksinäisyyttä tullaksemme erillisiksi, riippumattomiksi 
ja itsenäisiksi henkilöiksi. Uusitalo huomauttaa, että yksinäisyyden tun-
teet ovat oleellinen ja nuoren kehitykseen kuuluva osa (2007, 23). Sa-
man huomion on tehnyt myös Reinikainen (2009, 97), joka väitöskirja-
tutkimuksessaan kirjoittaa nuorten yksinäisyydestä. Reinikaisen 
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mukaan suoraan sijaishuollosta itsenäiseen elämään siirtyvillä, yksinäi-
syys näyttäytyy korostuneena, valtaosalla joko sosiaalisena tai emotio-
naalisena yksinäisyytenä. Sosiaalista yksinäisyyttä esiintyy nuorilla, joi-
den tukiverkosto on vähäinen tai olematon, kun taas emotionaalista yk-
sinäisyyttä esiintyy nuorilla, joilla on läheisiä ja ystäviä, mutta kokemus 
itsensä tärkeäksi tuntemisesta on puutteellinen.  
 
Nuoruuteen kuuluva keskeinen kehityshaaste on löytää oma elämän-
tyyli ja itsenäistyä. Nuoren aloittaessa oman elämän rakentamisen, on 
tämän mahdollisesti luovuttava monesta tutusta asiasta. Nuoren on 
pohdittava omaa elämänkatsomustaan, arvojaan ja asenteitaan. Useille 
nuorille raha-asioiden hallinta sekä itsenäinen päätöksenteko ovat 
uutta. Myös ammatinvalinta kysymykset sekä ajatus siitä, haluaako elää 
yksin vai parisuhteessa ovat tärkeitä päätöksiä. (Laurila 2008, 99.) Yksi-
näisyyteen saatetaankin hakea apua solmimalla hyvin nopeasti itsenäi-
sen elämän alussa avo- tai aviosuhde. Puolisolta haetaan ensisijaisesti 
turvaa ja hyväksyntää, ja vaikka parisuhde olisi epäsuotuisa, eroaminen 
on vaikeaa yksinäisyyden pelon johdosta. (Reinikainen 2009. 99-100.)  
Yksinäisyyden ehkäisemiseksi olisikin tärkeää, että nuorella olisi mah-
dollisuus luoda ympärilleen oma sosiaalinen piiri, joka toimisi myös tur-
vaverkostona nuoren itsenäisessä elämässä. (Känkänen & Laaksonen 
2006, 18.)  
 
Edellä mainitun vuoksi on mielestäni tärkeää, että laitoslapsuuden elä-
neellä nuorella, säilyvät nuorelle itselleen tärkeät ja merkitykselliset aikui-
set myös itsenäistymisen jälkeen. Valitettavasti kokemukseni mukaan 
raha ratkaisee jälkihuoltoa suunniteltaessa, ja toisinaan nuorille määrä-
tään oman kunnan jälkihuoltotyöntekijät. Nuori siis joutuu muuttaman 
omaan asuntoon laitoksesta, jonka moni kokee kodikseen, ja hoitamaan 
asioitaan sen jälkeen usein lähes täysin tuntemattomien ihmisten kanssa. 
Edellä mainittujen asioiden muuttamiseksi jälkihuollon onnistuminen on-
kin mielestäni ensiarvoisen tärkeää. Laitosnuoret ovatkin itsenäistymistä 
ajatellen mielestäni huomattavasti huonommassa asemassa kuin 
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perheessä lapsuutensa viettäneet, sillä heillä todennäköisesti omien van-
hempien tuki jatkuu senkin jälkeen, kun lapsuuden kodin ovi sulkeutuu.  
 
Seuraavalla sivulla kuvaan kuviolla itsenäistymisen etenemistä pienryh-
mäkoti Kastanjassa, jossa itsenäistymisen edetessä ja jälkihuollon kor-
vatessa sijaishuollon, laitoksessa kasvaneen nuoren elämässä yleensä 
tärkeäksi muodostunut omaohjaajasuhde saa väistyä, kun jälkihuolto-
työntekijä ottaa päävastuun nuoresta. Toisinaan jälkihuollon työparina 
jatkaa nuoren toinen omaohjaaja.  
 
Pienryhmäkoti Kastanjassa ja myös muissa lasten-suojelulaitoksissa si-
joittavan kunnan ja lastensuojelulaitoksen kanssa solmittava jälkihuolto-
sopimus määrittää muun muassa sen, kuinka monta kertaa sijaishuolto-
paikan jälkihuoltotyöntekijä tai tämän työparina toimiva nuoren omaoh-
jaaja esimerkiksi tapaa itsenäistyvää nuorta viikossa. (Rajala, 
17.3.2017.) 
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Kuviossa havainnollistuu laitoksessa asuvan nuoren suuri elämänmuu-
tos täysi-ikäisyyden myötä, kun huostaanotto muuttuu jälkihuolloksi. Si-
jaishuollosta itsenäistymisen erityispiirteitä on tutkittu hyvinkin paljon, ja 
seuraavaksi esittelenkin muutamia aiheesta tehtyjä opinnäytetöitä ja 
väitöskirjoja.  
  
Kirsi Salo ja Niina Tuomivaara (2016) Hämeen ammattikorkeakoulusta 
ovat tutkineet nuorten itsenäistymisen vaikeuksia ja pyrkineet vaikutta-
maan niihin seikkailupedagogisin keinoin. Tuomivaara ja Salo 
Itsenäistymisen eteneminen pienryhmäkoti Kastanjassa ikäryhmittäin 
 
   
         alle 18-vuotta   
 
• itsenäistymissuunnitelman teko 
• harjoittelua itsenäistymisasunnossa 
• puheluiden/asioiden hoitamisen harjoittelua 
• oman asunnon etsiminen 
• kalusteiden ym. ostaminen 
• omaohjaaja tukena 
 
  
    18-21-vuotta 
 
• mahdollisuus jälkihuoltoon 
• muutto omaan asuntoon 
• jälkihuoltotyöntekijän tuki 
• sosiaalityöntekijä vaihtuu 
sijaishuollon sosiaalityöntekijästä 
jälki 
huollon sosiaalityöntekijäksi 
 
 
  21-vuotta 
 
• jälkihuolto loppuu virallisesti 
• nuori on aina tervetullut 
Kastanjaan vierailulle 
 
KUVIO 2. Itsenäistymisen eteneminen Pienryhmäkoti Kastanjassa 
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osallistuivat Nuorten turvatalosta itsenäistyvien nuorten kanssa Suomen 
Punaisen Ristin kustantamalle matkalle Lontooseen, ja kirjoittivat siitä 
raportin. Matkan tarkoituksena oli havainnoida nuorten selviytymistä 
vieraassa ympäristössä. Opinnäytetyössään Tuomivaara ja Salo (2016, 
13-15) tuovat esiin Nuorten turvatalon toimintakertomuksen, jossa oli 
havaittu, että sijaishuoltopaikasta itsenäistyvillä nuorilla oli vaikeuksia 
elämänhallinnassa. Tämä ilmeni rahankäytön vaikeuksina, asunnotto-
muutena ja turvallisten aikuiskontaktien vähyytenä. Muun muassa näi-
den ongelmien läpikäymiseen ja aikuiskontaktien luomiseen perustettiin 
Nuorten turvatalon matkaryhmä osaksi itsenäistymisen tukemista. Mat-
karyhmän tarkoituksena oli luoda nuorille onnistumisen kokemuksia, 
opettaa budjettisuunnittelua ja tuoda lisää luotettavia aikuisia nuorten 
elämään. Matkaryhmästä saatiin hyviä tuloksia, tärkeimpänä tutkimus-
tuloksena se, että nuoret havaitsivat pelkojen ja ennalta suunnittelemat-
tomien tilanteiden olevan hoidettavissa ja hallittavissa. (Salo & Tuomi-
vaara 2016, 29.) 
 
Helena Hotti Jyväskylän Diakonia-ammattikorkeakoulusta on tutkinut 
opinnäytetyössään sitä, minkä verran nuorisokodista itsenäistyvä on 
saanut tukea itsenäistymisprosessissaan. Hotti on haastatellut teema-
haastattelua käyttäen neljää nuorisokodissa ennen asunutta nuorta ja 
heidän omaohjaajiaan. Hotin tutkimuksessa selvisi, että nuoret kokevat 
omaohjaajan antaman tuen äärimmäisen tärkeänä osana itsenäisty-
mistä, ja sitä toivottiin enemmän kuin saatiin. Ennen omaan asuntoon 
muuttoa monet nuorista olivat kokeneet omaohjaajan antamat neuvot ja 
ohjeet liiallisena asioihin puuttumisena, mutta omilleen muutettuaan 
nuoret kykenivät näkemään omaohjaajan neuvot välittämisenä ja tuen 
antamisena. Tutkimuksessa nuoret kokivat suurimmaksi haasteeksi it-
senäistymisessään talouden hoitamisen ja sosiaalisten suhteiden ylläpi-
tämisen ilman opiskelupaikkaa. (Hotti 2014, 28-31.)  
 
Samankaltaisiin lopputuloksiin on päätynyt Sarianna Reinikainen, joka 
on Helsingin yliopiston väitöskirjassaan tutkinut haastattelemalla nuor-
ten itsenäistymisen kokemuksia näiden siirryttyä itsenäiseen elämään 
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nuorisokodista. Tutkimuksessaan Reinikainen havaitsi, että nuoret koki-
vat jääneensä ilman riittävää etukäteissuunnittelua itsenäistymistään 
ajatellen, mutta toisaalta moni nuorista toi esiin sitä, että koki aikuisen 
liian varhaisen itsenäistymisen suunnittelun ahdistavana. Nuoret myös 
kokivat yksinäisyyden tunteen lamaannuttavana, ja sosiaalisten suhtei-
den vähyyden elämänlaatua huonontavana kokemuksena. Väitöskirjas-
saan Reinikainen toi esille nuorten viestiä siitä, etteivät nuoret kokeneet 
tietävänsä riittävästi palveluita joihin olisivat olleet oikeutettuja tai palve-
lun tarpeessa. Reinikaisen väitöskirjan tulosten mukaan ne nuoret, jotka 
kokivat nuorisokodin turvallisena paikkana, ns. turvasatamana, pärjäsi-
vät itsenäistymisessä niitä nuoria paremmin, jotka pitivät nuorisokotia 
ainoastaan paikkana asua tai jopa rangaistuslaitoksena. Nämä nuoret 
olivat uskaltaneet luoda luottamuksellisen suhteen ainakin yhteen nuori-
sokodin aikuiseen, joka auttoi heitä oman elämän käyntiin saamisessa. 
Näistä nuorista osa olisi halunnut jäädä nuorisokotiin vielä täysi-ikäisyy-
den saavutettuaankin. (Reinikainen, 2009, 93-102, 132.) 
 
Tätä kehittämishanketta tukee paljon myös Vaasan ammattikorkeakou-
lun Jenna Kantosen opinnäytetyö. Kantonen on teemahaastattelun 
avulla tutkinut nuorten kokemuksia sijaishuoltopaikasta omaan asun-
toon muuttamisen jälkeen. Kantosen tutkimuksessa korostui tuttujen, 
luotettavien aikuisten merkitys itsenäistymisen onnistumisen kannalta. 
Nuoret kokivat, että jos oli ennen omaan asuntoon muuttamista käynyt 
keskusteluja omaohjaajan kanssa tulevasta itsenäistymisestä, oli nuo-
rella jonkinlainen käsitys siitä mitä itsenäistyminen tulee olemaan. Nuo-
ret nostivat esille ohjaajan kanssa etukäteen käydyn keskustelun merki-
tyksen myös ongelmatilanteissa. Nuorista moni totesi tutkimuksessa, 
että sijaishuoltopaikassa harjoitellaan asioita, mutta asioiden tekeminen 
jää nuoren osalta lopulta kuitenkin vähäiseksi. Nuoret toivoivatkin asioi-
den harjoittelua niin useaan kertaan, että asioiden hoito muuttuisi rutii-
niksi. (Kantonen 2011, 26, 33-37.)  
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5 KEHITTÄMISMENETELMÄT 
 
 
5.1 Toimintatutkimus 
 
Kehittämishankkeeni lähestymistapa on toimintatutkimuksellinen. Toi-
mintatutkimus hyödyntää usein laadullista tutkimusta ja sen erilaisia 
menetelmiä. Toimintatutkimukseni tavoitteena on tuottaa materiaalia 
Pienryhmäkoti Kastanjan jälkihuollon suunnittelemiseen, ja sitä kautta 
aikaansaada uusia näkökulmia ja luoda suunnitelmallisuutta jälkihuolto-
työn kehittämiseen.  
 
Laadullinen tutkimus suosii tiedonkeruun kohteena ihmistä ja tiedonke-
ruussa käytetään usein metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat pääse-
vät esille. Toimintatutkimuksen tavoitteena on usein sekä toiminnan tut-
kiminen, että sen kehittäminen. Vaikka toimintatutkimus määritelläänkin 
usein laadulliseksi tutkimustavaksi, voi toimintatutkimuksessa käyttää 
myös määrällisiä tutkimustapoja, kuten kyselyitä. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2009, 161-162, 164.) 
 
Toimintatutkimuksella tarkoitetaan väljää tutkimusstrategiaa, jossa tutki-
jan tavoitteena on ratkaista jokin käytännön ongelma, ja sille ominaista 
on tutkijan osallistuminen tutkimuskohteen toimintaan. Toimintatutki-
muksessa on lukuisia suuntauksia, joista useimpien lähtökohtana onkin 
juuri käytännön kehittämistyö – toimintatutkimuksen avulla pyritään ke-
hittämään kohdeorganisaation toimintatapoja. Keskeistä toimintatutki-
muksessa on aineiston reflektointi. (Kuusela 2005, 15-16.)  
 
Samasta teemasta kirjoittaa myös Heikkinen (2015, 205) mainitessaan, 
että toimintatutkimuksen tarkoitus on pyrkiä selvittämään, miten asioita 
voidaan tehdä aikaisempaa paremmin. Heikkinen myös korostaa, että 
toimintatutkimuksellisessa lähestymistavassa teoriaa ja käytäntöä ei ole 
tarpeen irrottaa toisistaan, vaan ne kulkevat tutkimusta tehdessä rinta 
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rinnan. Toimintatutkimuksen Heikkinen määrittelee ihmisten väliseksi 
sosiaaliseksi toiminnaksi.  
 
Toimintatutkimukselle ominaista on, että tutkittavat osallistuvat tutki-
mukseen, ja että se hahmottuu usein syklimäisiä vaiheita sisältävänä 
prosessina. Todellisuudessa saattaa kuitenkin olla hyvin vaikeaa erot-
taa suunnitteluvaihetta, toimintaa ja arviointivaihetta toisistaan, koska 
toimintatutkimuksessa ne limittyvät tiiviisti toisiinsa. Toimintatutkimuk-
sen tavoitteena nähdään siis yleensä muutoksen aikaansaaminen tule-
vaisuudessa, ja sen tarkoituksena on tarjota ihmisille välineitä, jolla to-
dellisuutta voi tutkia, kehittää ja muuttaa. Toimintatutkimus on yksi kvali-
tatiivisen tutkimisen yleisimpiä tutkimusmuotoja, ja sen lähtökohtana on 
usein arjessa havaittu ongelma, jolle lähdetään etsimään ratkaisua. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 162,192.) 
 
Toimintatutkimuksessa tutkija voi toimia yhdessä tutkimansa yhteisön 
jäsenten kanssa, eikä tällöin määrittele tutkimusongelmaa yksin vaan 
yhdessä yhteisön kanssa. Kuitenkin toimintatutkimukseksi voidaan 
määritellä myös sellainen tutkimus, johon tutkittavat eivät lainkaan osal-
listu, tämä on kuitenkin pohjoismaissa harvinaista. Yhtä ainoaa oikeaa 
tapaa tehdä toimintatutkimusta ei kuitenkaan ole. (Kuusela 2005, 
34,53.; Eskola & Suoranta 1999, 128.) 
 
 
5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Mitä tahansa tutkimusta tehtäessä, tutkijan pyrkimys on välttää virhei-
den syntyminen. Kuitenkin tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. 
Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotet-
tavuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan yksi-
tyiskohtainen selostus tutkimuksen jokaisen vaiheen toteuttamisesta. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 226-227; Tuomi 2007, 146.) Tär-
keänä osatekijänä laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa 
pidetään myös tutkittavien henkilöiden vapaaehtoisuutta ja 
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tutkimustietojen luottamuksellisuutta. Tällä tarkoitetaan sekä tutkimustu-
losten käyttämistä ainoastaan luvattuun tarkoitukseen, että myös tutkit-
tavien mahdollisuutta vastata tutkimukseen nimettöminä. (Tuomi 2007, 
145-146.) 
 
Tutkimuksessa, erityisesti laadullisessa tutkimuksessa, on aina inhimilli-
sen virheen mahdollisuus, sillä tutkija saattaa ymmärtää tukittavan vas-
tauksen väärin, tai tutkija on esimerkiksi mielentilaltaan väsynyt tai 
stressaantunut, eikä kunnolla pysty keskittymään tutkittavaan asiaan. 
Tutkijan olisikin muistettava varmistaa aina oikein ymmärrys ja pitää 
esimerkiksi haastattelukysymykset tarpeeksi yksinkertaisina, jotta vää-
rin tulkinnalle ei ole mahdollisuutta. Myös fyysinen ympäristö saattaa ai-
heuttaa vaaraa tutkimuksen luotettavuudelle. Tutkimusta tehdessä olisi-
kin huolehdittava esimerkiksi tutkimustilan riittävästä valaistuksesta ja 
ilmanvaihdosta. (Walker, I.R. 2011, 1-8.) Väsynyt ja huolimaton tutkija 
saattaa syyllistyä tutkimusta tehdessään vilppiin, laiminlyönteihin tai 
jopa lainvastaisuuksiin. (Keränen & Pasternack 2015, 22-23.) 
 
Etiikka tarkastelee asioita moraalisesta näkökulmasta. 
Tällöin ollaan kiinnostuneita siitä, mikä on oikein tai vää-
rin, hyväksyttävää tai tuomittavaa, sallittua tai kiellettyä, 
hyvää tai pahaa. 
  (Pietarinen & Launis 2002, 42.) 
 
Etiikan perusperiaatteita ovat ihmiselämän ja ihmisarvon kunnioittami-
nen, itsemääräämisen hyväksyminen, vahingon välttäminen ja oikeu-
denmukaisuuden turvaaminen. Myös tutkimukset tulisi tehdä näitä pe-
rusarvoja kunnioittaen. (Keränen & Pasternack 2015, 15-16.) Tämän 
kehittämishankkeen tavoitteena on ollut sen tekeminen eettisesti ja luo-
tettavasti. Koko kehittämishankkeen etenemisen ajan on pyritty huomi-
oimaan tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus. Kehittämishankkeen 
alussa on tehty laaja tiedonhaku kattavan teoriatiedon löytämiseksi. Tie-
donhaun jälkeen on tehty huolellista aineistoon perehtymistä, mikä 
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kirjallisuuden mukaan on hyvä aloittaa varhaisessa vaiheessa riittävän 
tietopohjan kartuttamiseksi (Hirsjärvi ym. 2009, 110).  
 
Kirjallisuuden valinnassa on käytetty harkintaa, tarkoituksena on ollut 
löytää tarpeeksi uutta teoriatietoa ja muistettu pohtia lähdekritiikkiä. Li-
säksi työtä tehdessä on pyritty löytämään alkuperäinen lähde, mikä 
omalta osaltaan lisää tutkimuksen luotettavuutta. Kyselylomakkeita ja 
learning cafe – ohjausryhmistä kertynyttä materiaalia on säilytetty yh-
dessä työpöydän laatikossa. Eettisten periaatteiden mukaan kyselylo-
makkeen täyttäminen ja learning cafe – ohjausryhmiin osallistuminen on 
ollut vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa. Learning cafe – ohjausryhmistä 
syntynyt materiaali on valokuvattu ja valokuvat siirretty tietokoneen säh-
köiseen arkistoon, materiaalin säilymisen varmistamiseksi. Keräsen ja 
Pasternackin (2014, 23) mukaan tutkimusaineiston oikeanlainen ja huo-
lellinen säilyttäminen onkin ensiarvoisen tärkeää.  
 
 
5.3 Aineiston keruu 
 
Tutkija voi kerätä tutkimusaineistoa laadullisin tai määrällisin keinoin. 
Määrällisiä keinoja ovat muun muassa suurelle joukolle tehtävät kyselyt, 
joista voidaan laskea keskiarvoja, tai aineiston tulokset ilmaista dia-
grammimuodossa. Kehittämishankkeeni on toimintatutkimuksellinen.  
 
Toimintatutkimus on laadullinen tutkimustapa. Koska laadullisessa tutki-
muksessa tarkoituksena ei ole etsiä keskimääräisiä yhteyksiä eikä tilas-
tollisia säännönmukaisuuksia, ei aineiston koolla ole niin suurta merki-
tystä. Laadullinen tutkimus pyrkii tutkimaan ja ymmärtämään ihmisen 
luomia merkityksiä, eikä laadullisessa tutkimuksessa ole aina mahdolli-
suutta tai tarvetta erottaa aineiston keruuta aineiston analysoinnista. 
Laadullisessa tutkimuksessa sen sijaan on tärkeää ymmärtää tutkimuk-
sen kohdetta ja saada aikaan teoreettinen tulos. (Hirsjärvi ym. 2009, 
192-196; Tuomi 2007, 96-97.) Heikkisen (2010, 214) mukaan 
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toimintatutkimus on samaan aikaan sekä toimintaa että tutkimusta, 
jonka perusajatuksena on kehittäminen.  
 
Toimintatutkimuksen perimmäinen tarkoitus on tavoittaa ihmiset ja hei-
dän työnsä arjessa, ja toimintatutkimuksen tavoitteena onkin uudistaa 
ajattelua ja pyrkiä työelämän kehittämiseen. Toimintatutkimuksellisen 
tutkimuksen aineisto voidaan kerätä monilla eri tavoin kuten esimerkiksi 
kyselyllä, ryhmä- tai teemahaastattelulla tai esimerkiksi havainnoimalla. 
Toimintatutkimukseen voidaan saada kerättyä aineistoa myös hyödyn-
tämällä esimerkiksi työryhmien kokouspöytäkirjoja tai muistioita. Tutki-
muksessa voidaan käyttää myös jo olemassa olevaa aineistoa, vaikka-
kin se harvoin sopii sellaisenaan käytettäväksi tutkimuksessa. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 192-193.)  
 
Hirsjärven ym. (2009, 194-197) mukaan toimintatutkimuksen aineisto 
voidaan kerätä myös käyttämällä strukturoitua tai avointa kyselyloma-
ketta. Kyselylomakkeilla voidaan esimerkiksi kerätä tietoa, pyytää arvi-
oita tai selvittää uskomuksia tai asenteita. Tärkeintä kyselylomakkeen 
laatimisessa on lomakkeen selkeys. On varmistettava, että kysymykset 
on laadittu sellaiseen muotoon, että ne merkitsevät samaa kaikille vas-
taajille. Kyselylomaketta laadittaessa on myös kannattavaa suosia tark-
koja kysymyksiä yleisten kysymysten sijaan. Samoin lyhyet ja ytimek-
käät kysymykset koetaan pitkiä kysymyksiä paremmiksi. Myös kysy-
mysten määrää kyselylomakkeessa tulee miettiä tarkoin, sekä tarjota 
valittavaksi vaihtoehtoa jossa vastaajan ei tarvitse ilmaista kysyttävästä 
asiasta mielipidettään. 
 
Kehittämishankkeeni aineiston keräsin kyselylomakkeilla ja learning 
Cafe – menetelmällä. Learning cafe - menetelmällä tarkoitetaan suo-
meksi oppimiskahvilaa, ja se on ryhmätyömuoto, jonka tavoite on edis-
tää avointa tiedon jakamista. Oppimiskahvilan tarkoitus on kysymysten 
ja keskustelun avulla osallistaa osallistujia, siirtää tietoa ja ilmaista omia 
näkemyksiä sekä siirtää hiljaista tietoa. Oppimiskahvilan lähtöajatuk-
sena on, että jokaisella ihmisellä on luovuutta ja tietoja, joita jakamalla 
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voidaan löytää uusia toimintamalleja tai ratkaisuja. Tarkoituksena on 
luoda osallistujille yhteinen näkemys, sekä tuottaa ja jalostaa uusia ide-
oita, ja synnyttää uutta ajattelua ja osaamista. Työmuotoa sovelletaan 
erilaisten laadullisten tutkimusten aineistonkeruumenetelmänä. (Laak-
sonen, Koskinen & Salminen, 2011, 39-40, 47.) 
 
Learning cafe – ohjauskeskusteluista sain aineistoa käyttämällä mind 
map – menetelmää, jolloin osallistujat täydensivät mind map – ajatus-
karttojansa käsiteltävän aiheen ympärille. Menetelmänä käytin myös 
dialogia, ja kirjasin keskustelusta nousseita aihepiirejä muistiin. Aineis-
toa kertyi myös muistiinpanoista ja post it – lappusista, joihin osallistujat 
kirjasivat ajatuksiaan käsiteltävistä asioista.  
 
 
5.4 Aineiston analyysi 
  
Aineiston analyysilla tarkoitetaan saadun aineiston arviointia; sen huo-
lellista läpikäyntiä, ja sen tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyttä ja 
tuoda esiin uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Sisällön analyysin tehtä-
vänä on tiivistää ja selkeyttää aineistoa jäsentämällä se tavalla, jolla 
sen informaatioarvo kasvaa, mutta mitään olennaista ei menetetä. Ai-
neistoa tulee pohtia ja jäsentää, teemoitella ja eritellä. Tutkijan tehtävä 
on tiivistää ja tulkita saatua aineistoa. On tärkeää, että aineiston käsit-
tely ja analysointi aloitetaan mahdollisimman pian sen keräämisen jäl-
keen (Hirsjärvi, Remes ja Saravaara 2009, 221-223; Eskola & Suoranta 
1999, 138.)  
 
Aineiston analysoinnilla on tarkoitus saada paras vastaus tutkimuson-
gelmaan. Tavallisimmat analyysimenetelmät kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa ovat teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja 
keskusteluanalyysi. Toimintatutkimusta tehdessä, nähdään arviointi-
vaihe keskeisenä tekijänä kehittymisen mahdollistajana. Arviointivai-
heessa kaikki kehittämishankkeen aikana hankittu tieto kerätään yhteen 
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ja materiaalista saatuja tuloksia pohditaan ja arvioidaan (Toikko & Ran-
tanen 2009, 67).  
 
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2009, 224) toteavat myös, että aineistoa 
on mahdollista analysoida kahdella tavalla: teorialähtöisellä selittämi-
sellä tai aineiston ymmärtämisellä. Tämän saman toteaa myös Tuomi 
(2009, 129-131) mainitessaan, että pyrittäessä ymmärtämään aineistoa, 
ei ole olemassa etukäteen sovittuja analyysiyksikköjä, vaan teemat nou-
sevat aineistosta. Teorialähtöinen analyysi puolestaan nojaa tiettyyn 
etukäteen tiedossa olevaan malliin tai teoriaan, joka kuvaillaan tutki-
muksessa ja sen mukaan määritellään tutkimuksen kiinnostuksen koh-
teena olevat asiat.  
 
Hirsjärvi, Remes ja Saravaara pitävät tärkeänä myös aineiston täyden-
tämisen mahdollisuutta (2009, 224). Tämän olen ottanut huomioon ke-
hittämishankkeessani; mikäli aineistoa analysoidessa heräsi epäsel-
vyyksiä tai tarkentavia kysymyksiä, oli minulla mahdollisuus esittää tar-
kentavia kysymyksiä henkilökunnalle seuraavassa sovitussa learning 
cafe -ohjauskeskusteluissa.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysia tapahtuu jatkuvasti 
koko tutkimuksen ajan, eikä laadullisessa tutkimuksessa voida tavoitella 
täydellistä puolueettomuutta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan teh-
tävä on reflektoida itseään osana tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
95-99). Tuomi (2007, 96-98) jatkaa, että laadullisessa tutkimuksessa ei 
siis pyritä kuvaamaan absoluuttista totuutta, vaan tutkijan kuvausta tut-
kittavasta asiasta, tutkijan valitsemin menetelmin.  
 
Kehittämishankkeessani tutkin aineistoa sisällönanalyysimenetelmällä, 
tarkastellen kyselylomakkeen avoimista vastauksia ja etsin niistä toistu-
via teemoja, yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Usein esiintyvät toiveet ja 
ajatukset ja teemat nostin itsenäistymiskansioon ja rakensin niistä sinne 
kokonaisuuden. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 93) toteavatkin, että teemoit-
telulle tyypillistä on aineiston pilkkominen pienempiin osiin ja aineiston 
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järjestely eri teemojen alle. Teemoittelussa on kyse aineiston pilkkomi-
sesta, ryhmittelystä sekä jäsentämisestä erilaisten aihepiirien mukaan, 
jolloin teemoja voidaan vaivattomasti vertailla keskenään. 
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN ETENEMINEN 
 
 
6.1 Kehittämishankkeen toteuttaminen 
 
Suunnittelemani kehittämishanke toteuttaa Pienryhmäkoti Kastanjaan 
sieltä puuttuvan itsenäistymissuunnitelman kansion muodossa. Aihe on 
ajankohtainen, ja Pienryhmäkoti Kastanjan työtoimintaa kehittävä, sillä 
kansiolla luodaan kokonaan uutta työtapaa. Nuorta pyritään kansiota 
käyttämällä osallistamaan aikaisempaa enemmän ja huolehtimaan 
suunnitelmallisesti omista asioistaan ja itsenäistymisestään. Itsenäisty-
miskansio tuottaa myös aineistoa helpottamaan ohjaajien työtä ja tukee 
itsenäistymisen suunnitelmallisuutta. Itsenäistymissuunnitelman ulko-
näössä ja toteuttamistavassa on päädytty kansioon, sillä kansiota on 
helppo päivittää ja siellä olevaa sisältöä on yksinkertaista kopioida nuor-
ten omaan käyttöön. Olen työssäni kiinnittänyt huomiota omaohjaajan 
merkitykseen nuorelle, ja toivonkin että kansion avulla nuoren on mah-
dollista käydä etukäteen läpi itsenäistymisen mahdollisia haasteita hä-
net hyvin tuntevan aikuisen kanssa. 
 
Pidettyäni suunnitelmaseminaarin ja kehittämishankkeen käynnistyttyä 
toden teolla kesäkuussa 2017, laadin ja toteutin koko Pienryhmäkoti 
Kastanjan kahdeksanhenkiselle henkilökunnalle paperisen kyselylo-
makkeen (LIITE 1), jonka jokainen työntekijä vapaaehtoisesti täytti ja 
palautti. Kyselylomakkeessa oli strukturoitujen kysymysten lisäksi avoi-
mia kysymyksiä, joilla oli tarkoitus saada tarkentavaa tietoa. Kyselylo-
makkeen tavoitteena oli kartoittaa Pienryhmäkoti Kastanjasta itsenäisty-
vien nuorten jälkihuollon tilaa tällä hetkellä, ja selvittää sellaisia asioita, 
joita henkilökunta koki oleellisina ja tärkeinä aihealueina lisättäväksi it-
senäistymiskansioon. 
 
Kyselylomakkeen tavoitteena oli myös saada koko henkilökunnan ääni 
kuuluviin, ja lisäksi toimia pohjana niille asioille, mitä otin esille ohjaus-
keskusteluissa. Etukäteen asetin kyselyiden täytölle kahden viikon 
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aikarajan. Päädyin kahteen viikkoon, sillä kesäkuussa oli osa henkilö-
kunnasta jo lomalla. Aikaa oli varattava riittävästi, jotta kaikilla oli mah-
dollisuus ehtiä rauhassa pohtia kyselylomakkeen kysymyksiä. Halusin 
kuitenkin saada kyselylomakkeet takaisin kohtuullisessa ajassa, jotta 
kehittämishankkeeni etenisi suunnitellussa aikataulussa. Saatuani kyse-
lylomakkeet takaisin, kävin niiden vastaukset läpi huolellisesti. Suunni-
telmani oli myös kerätä lisäinformaatiota työryhmältä learning cafe -oh-
jausryhmien avulla.  
 
Kehittämishanke eteni kesällä ja syksyllä 2017 suunnitellusti ja sovitut 
tapaamiset toteutuivat Pienryhmäkoti Kastanjan tiloissa. Tapaamiset ta-
pahtuivat palaverihuoneessa, keittiön ruokapöydän ääressä tai ohjaa-
jien toimistossa. Vaikka työntekijät Learning cafe -työryhmässä vaihtui-
vat, toimi työryhmä ammatillisesti ja aiheeseen pystyttiin keskittymään 
hyvin. Tapaamisissa käytiin läpi nuoren itsenäistymistä sijaishuollosta ja 
erilaisia itsenäistymisen liittyviä alateemoja. 
 
Ohjauskeskustelut olivat luovasti muokattuja, Learning cafe -tyyppisiä 
keskusteluja, joiden päämääränä oli aineiston kerääminen itsenäisty-
miskansion suunnitteluun ja tekemiseen. Ohjausryhmän kokoontumi-
selle on pääsääntöisesti ollut varattu aikaa noin yksi tunti. Ohjauskes-
kusteluihin osallistui vaihtelevasti työryhmästä muutama henkilö. Oh-
jauskeskustelut järjestettiin Pienryhmäkoti Kastanjan tiloissa sellaisena 
päivän aikana, että nuoret olivat koulussa tai muuten poissa Kastanjan 
tiloista. Ohjauskeskustelut kestivät noin hieman vajaasta tunnista puo-
leentoista tuntiin, ja niitä oli kevään ja kesän aikana noin kerran puoles-
satoista kuukaudessa, yhteensä viisi kappaletta kesäkuun ja marras-
kuun välisenä aikana. 
 
Koska ohjausryhmä on pienempi kuin learning cafe -menetelmälle suo-
sitellut 12 henkilöä, muokkasin ohjausryhmää niin, että toisinaan oh-
jausryhmässä paikalla olivat eri kollegat, jotka jatkoivat edellisten kolle-
goiden ajatuksia ja ilmaisivat omiaan. Näin sain kuuluviin yhdestä tee-
masta mahdollisimman monen osallistujan ajatukset. Jokaiselle kerralle 
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olin etukäteen miettinyt teeman, jonka mukaan ohjausryhmässä edet-
tiin. Toisinaan ennakkoon päätetystä teemasta siirryttiin keskustele-
maan toisesta teemasta, palaten välillä alkuperäiseen aiheeseen ja kes-
kustellen aiheiden välisistä yhteyksistä, joka näkyi esimerkiksi talouden 
hallinnasta keskustellessa. Talouden hallinnan vaikeuksien koettiin vai-
kuttavan myös nuoren päihteiden käyttöön, ja päihteiden käytön puoles-
taan koulujen käymättömyyteen. Tämän todettiin puolestaan vaikutta-
van ammatin saamisen vaikeuteen, joka taas johtaa pienempiin tuloihin 
ja sitä kautta talouteen. Tiedonkeruumenetelmäni on siis osittain perus-
tunut aktiiviseen vuorovaikutukseen ja dialogiin. Jokaisesta ohjauskes-
kustelusta olen tehnyt muistiinpanoja, jotka olen dokumentoinut vih-
kooni muistion muotoon, osaksi aineistoa. Toikko ja Rantanen (2009, 
142-143) painottavatkin dokumentaation olevan kehittämistoiminnassa 
keskeistä.  
 
Kesäkuun 2017 ensimmäinen kokoontuminen käytettiin kehittämishank-
keen idean esittelyyn, paikalla oli itseni lisäksi kaksi ohjaajaa, lasten ja 
nuorten erityisohjaaja sekä sosionomi (AMK).  Aikaa kului asian esitte-
lyyn noin puoli tuntia, jonka jälkeen puoli tuntia oli vapaata keskustelua. 
Ensimmäisellä kerralla tein muistiinpanoja ranskalaisin viivoin. Muistiin-
panoja kertyi kahden sivun verran. 
 
Heinäkuun 2017 tapaamisessa kolme paikalla ollutta ohjaajaa – sosio-
nomi (yksikön johtaja), fysioterapeutti sekä lähihoitaja –  tekivät kukin 
mind mapit aiheesta itsenäistyminen. Tähän varattiin aluksi aikaa kym-
menen minuuttia, jonka jälkeen mind mapit käytiin läpi keskustellen. 
Materiaalia tältä learning cafe-kokoontumiskerralta kertyi kolmen mind 
mapin verran, lisäksi tein yhden sivun muistiinpanoja. Toinen learning 
cafe -tapaaminen kesti hieman vajaan tunnin. 
 
Elokuussa 2017 learning cafe -ohjauskerralla oli läsnä neljä ohjaajaa, 
sillä ohjauskerta osui henkilökunnan tiimipäivälle. Läsnä olivat kaksi so-
sionomia, joista toinen yksikön johtaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja ja 
fysioterapeutti. Edellisen kerran mind mapeista nousseita teemoja 
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käsittelimme post it-lappujen avulla. Tapaamiskerralla sanoin ääneen 
teeman, esimerkiksi asuminen, ja jokainen osallistuja kirjoitti teemasta 
post it-lapulleen havaintoja ja ajatuksia. Post it-lappuja kertyi 23.  
 
Syyskuussa 2017 tapaamista ei ollut, lokakuussa 2017 sen sijaan lear-
ning cafe -ohjausryhmä järjestettiin kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla 
läsnä oli kaksi ohjaajaa, molemmat sosionomeja. Ensimmäisellä loka-
kuun kerralla kävimme läpi edellisen kerran post it-lappujen tuloksia, ja 
omia ajatuksiaan sai lisätä lappuihin. Lisäksi molemmilla kerroilla oli va-
paata keskustelua, joista tein muistiinpanoja. Toisella lokakuun kerralla 
käytimme ajan kokonaan vapaamuotoiseen keskusteluun huolista, joita 
nuorten itsenäistyminen ohjaajissa herätti. Näistä huolista keräsin usein 
esiintyviä teemoja, kuten päihteiden käytön ja taloudelliset asiat, ja tein 
niistä osiot itsenäistymiskansioon. 
 
Marraskuussa 2017 oli viimeinen learning cafe -kerta. Viimeisellä ker-
ralla pienryhmäkoti Kastanjan ruokapöydässä oli teipattuna kolme pa-
peria, joissa oli otsikoina ”Kastanjan itsenäistyminen nyt”, ”Kastanjan it-
senäistyminen tulevaisuudessa”. Kolmanteen paperiin osallistujat saivat 
kirjoittaa esimerkkejä ajatuksia onnistuneista ja pieleen menneistä jälki-
huollon kokemuksista. Kolme osallistujaa, työnimikkeeltään sosionomi, 
lähihoitaja ja lasten ja nuorten erityisohjaaja, vuorotellen kirjoitti pape-
reille positiivisia ja negatiivisia ajatuksia paperin aiheesta. Learning cafe 
– tapaaminen loppui vapaaseen keskusteluun niistä ajatuksista, joita 
pienryhmäkoti Kastanjan nuorten itsenäistyminen on ohjaajissa aiheut-
tanut. Moni totesi lopuksi, että myös arjen toimintoihin pitäisi kiinnittää 
yhtä paljon huomiota, kun itsenäistymiseen, sillä usein arki sujuu painol-
laan, eikä reflektointia tarpeeksi tule tehtyä. Viimeiselle learning cafe – 
ryhmän kokoontumiselle oli varattu aikaa puolitoista tuntia, jota ei koko-
naan käytetty. 
 
Kaksi kertaa vuoden 2017 learning cafe -keskustelujen aikana, kesä-
kuussa ja toisella lokakuun kerralla, puhelimen soiminen keskeytti kes-
kustelun, mutta molemmilla kerroilla takaisin aiheeseen päästiin 
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nopeasti. Henkilökuntaa ohjauskeskusteluihin osallistui itseni lisäksi 
kahdesta neljään henkilökunnan jäsentä. Useimmiten ohjauskeskuste-
luissa oli paikalla yksikön johtaja ja ohjaajista sosionomi (AMK), mutta 
myös fysioterapeutti sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja osallistuivat 
ohjauskeskusteluihin. 
 
Tutkijana ja työn kehittäjänä hoidin learning cafe – tapaamisten järjeste-
lyn ja toimin niissä sihteerinä kirjaten ylös vapaamuotoisesta keskuste-
luista asiasanoja ja toistuvia teemoja. Tunnelma tapaamisissa oli iloinen 
ja lämmin, mutta myös ammatillinen. Käsiteltävään asiaan päästiin 
kiinni nopeasti ja kaikki paikalla olleet osallistuivat joka kerralla kiitettä-
västi käsiteltävän aiheen pohdintaan ja työstämiseen.  
 
Seuraavaksi kuviossa 3 esittelen kehittämishankkeeni aineistonkeruuta-
pani kaaviona. Koska ohjauskeskusteluita on pidetty pitkällä aikavälillä, 
toimii kuvio myös siten, että itsenäistymiskansioon jo päätynyttä aineis-
toa voidaan ottaa käsiteltäväksi ohjauskeskusteluissa useita kertoja ja 
näin käsittelemällä aineistoa uudestaan saadaan siihen mahdollisesti 
uusia näkökulmia. 
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   Kehittämishankkeen aineiston keruu kuviona: 
 
 
 
 Kyselylomakkeen tekeminen koko henkilökunnalle 
 
 
    
 
 
 
Learning cafe – ohjausryhmät 
 
 
 
   
 
 
Ohjausryhmistä ja kyselylomakkeesta saadun 
aineiston muovaaminen  
itsenäistymiskansioksi  
 
 
Kuvio 3. Aineiston keruumenetelmä kehittämishankkeen itsenäis-
tymiskansioon. 
 
 
Itsenäistymiskansioon tulevat aihepiirit valikoituivat kyselylomakkeesta 
ja viiden learning cafe -ohjausryhmistä saadun tiedon avulla.  
 
 
6.2 Saadut tulokset ja tulosten analysointi 
 
Oman kehittämishankkeeni aineiston keräsin avoimia ja strukturoituja 
kysymyksiä sisältävällä kyselylomakkeella ja learning cafe – tyyppisillä 
ohjauskeskusteluilla. Kyselylomake löytyy liitteenä tämän kirjallisen ra-
portin lopusta (LIITE 1). Kerätyn materiaalin tulokset on jaettu alaotsi-
koihin tulosten selkeyttämisen vuoksi. Aineiston tuloksista tehdyt johto-
päätökset ovat omassa erillisessä kappaleessaan.  
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Aineiston analysoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen 
tieto ja tiedon perusteella muodostetaan käsitteitä. Aineistolähtöisessä 
sisällönanalyysissa käsitteitä yhdistellään, kunnes saadaan vastaus tut-
kimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tutkijan tekemiin päätelmiin 
ja tulkintaan. Empiirisestä aineistosta edetään kohti käsitteellisempää 
näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Kun tutkija tekee johtopäätöksiä tulok-
sista, hän pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville merkitsevät. Tutki-
jan tulee ymmärtää tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan analyy-
siprosessin kaikissa vaiheissa. (Sarajärvi & Tuomi 2004, 114-115.) 
 
Analysoin Pienryhmäkoti Kastanjan henkilökunnalle kesäkuussa 2017 
tekemäni kyselyn sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla. Aloitin aineis-
ton analysoinnin käymällä huolella läpi kyselylomakkeet ja kiinnitin eri-
tyistä huomiota niiden avoimiin kysymyksiin. Koska vastaajia oli ainoas-
taan kahdeksan, pystyin analysoimaan aineiston vaivattomasti manuaa-
lisesti käsin. Merkitsin kyselylomakkeet, merkiten ne vastaajan suku-
puolen ja juoksevan numeron mukaan. Etsin kyselylomakkeen vastauk-
sista yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia ja kirjoitin huomiot erilliselle 
paperille. Ympyröin värikynällä toistuvia sanoja ja tutustuin näihin toistu-
viin teemoihin yksityiskohtaisemmin. Kyselylomakkeessa toistuvasti 
esiintyvät teemat kirjoitin myös erilliselle paperille ylös itsenäistymiskan-
sion sisällysluettelon pohjaksi. Näistä teemoista etsin itsenäistymiskan-
sioon tietoa ja aloin kokoamaan itsenäistymiskansiota samaan aikaan 
learning cafe – ohjausryhmien kanssa.  
 
Teemojen sisältöä voidaan kuvailla myös aineistosta nousseilla, alkupe-
räisillä sitaateilla. Sitaateilla tarkoitetaan sanatarkkoja lainauksia alku-
peräisistä teksteistä, joilla pyritään kuvaamaan aineistoa ja siitä ilmen-
neitä teemoja. Sitaatteja voidaan käyttää tulkintojen ja johtopäätösten 
tulkintojen tukena. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2018.) 
 
Learning cafe – ohjausryhmien materiaalista analysoin siellä toistuvia 
teemoja ja liitin niistä kertovia osia osaksi itsenäistymiskansiota. Tee-
moja kerääntyi sekä osallistujien keskusteluista, että kirjallisesta 
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materiaalista. Etsin sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla kyselylo-
makkeista ja learning cafe – ohjaushetkistä vastauksia seuraaviin kysy-
myksiin:  
 
 
• onko jälkihuolto nykyisessä muodossaan toimivaa? 
• miten jälkihuoltoa voidaan kehittää? 
• mitä tietoa itsenäistyvät tarvitsevat ennen siirtymistä jälkihuol-
toon? 
• mitkä ovat suurimmat haasteet jälkihuollon onnistumiselle 
 
 
Saatuja tuloksia oli kohtalaisen helppo teemoitella, erotella ja yhdistellä, 
mutta mielestäni tulosten pohjalta nähtävien ilmiöiden selittämisessä on 
suuri vastuu tutkimuksen eettistä näkökulmaa ajatellen.  
 
 
6.2.1 Kyselylomakkeesta saadut tulokset 
 
Kyselylomakkeen tein opinnäytetyön suunnitelmaseminaarin jälkeen. 
Koko työryhmä täytti ja palautti kyselylomakkeen, aikaa kyselylomak-
keen täyttämiselle oli varattu noin kaksi viikkoa. Kyselylomakkeesta 
sain tietoa siitä, mitä asioita itsenäistymiskansioon tulee laittaa, mitä 
asioita minun tulee tarkentaa ohjauskeskusteluissa ja käsityksen siitä, 
miten Pienryhmäkoti Kastanjan jälkihuolto tällä hetkellä työntekijöiden 
mielestä toimii. Kyselylomakkeet olivat tulostettuja ja ne annettiin jokai-
selle työntekijälle henkilökohtaisesti täytettäväksi. 
 
Kartoitettaessa Pienryhmäkoti Kastanjan jälkihuollon nykytilaa, sai jälki-
huolto kyselylomakkeen täyttöhetkellä arvosanaksi 3,75. Asteikko, jota 
kyselylomakkeessa käytettiin, oli numeraalinen 1-5, niin että numero 1 
oli erittäin huono ja numero 5 oli erittäin hyvä. Useissa lomakkeissa to-
dettiin jälkihuollon perustyön sujuvan, mutta suunnitelmallisuuden ja yk-
silöllisyyden puuttuvan.  
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Monessa kyselylomakkeessa tuli ilmi, että nuoren toivottiin ottavan asi-
oistaan enemmän vastuuta jo ennen täysi-ikäistymistään. Tämä tarkoitti 
muun muassa lääkäriaikojen, hammastarkastusaikojen tai parturikäyn-
tien varaamista itsenäisesti. Kyselylomakkeen avoimiin kohtiin oli asi-
asta kirjoitettu muun muassa näin: 
 
 
”(Nuori tarvitsee) Enemmän harjoittelua omaan elämään. 
Kauppa, ruuanlaitto, laskujen maksu yms. Nuoren itse pi-
täisi hoitaa asioitaan enemmän jo Kastanjassa asues-
saan, esim. puhelut lääkäriin. Liian usein nuori olettaa ai-
kuisen hoitavan.” N1 
 
”Tärkeää olisi harjoitella nuoren kanssa esim. ruuan lait-
toa, jotta nuori oppii itse. Kauppalistan tekoa, kaupassa 
käyntiä ja hintojen vertailua, nimenomaan ennen itsenäis-
tymistä ja yksiöllä harjoittelua.” N2 
 
Useissa palautetuissa kyselylomakkeissa kaivattiin jälkihuollolle enem-
män aikaa ja valmista suunnitelmaa, jolla työ olisi kaikkien työntekijöi-
den tehtävissä esimerkiksi jälkihuoltotyöntekijän lomien aikana. Koska 
jälkihuolto pääasiassa on Pienryhmäkoti Kastanjassa yhden jälkihuolto-
työntekijän vastuulla, koettiin tämän loma-ajat ja muut työstä poissa olot 
muuta työryhmää kuormittaviksi.  
 
”Jälkihuoltotyön tulisi olla strukturoidumpaa ja selkeäm-
pää. Tällä tarkoitan selkeää jälkihuoltosuunnitelmaa, joka 
puuttuu, ja jota koko työyhteisö pystyisi hyödyntämään 
myös jälkihuoltotyöntekijän poissaolleessa.” N3 
   
”Jälkihuoltotyön tulisi olla strukturoidumpaa, pitäisi olla 
selkeä jälkihuoltosuunnitelma, jota työyhteisö pystyy hyö-
dyntämään myös jälkihuoltovastaavan poissa ollessa.” N4 
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”Enemmän aikaa jälkihuoltotyölle tarvitsisi, etenkin silloin 
kun jälkihuollettavia on useampia samaan aikaan. Joko 
niin, että yksi työntekijä pystyisi keskittymään jälkihuollet-
taviin tai niin, että kaksi työntekijää jakaisivat vastuuta.” 
N5 
 
 
Kyselylomakkeissa tuli ilmi myös ehdotus täysin uuden yksikön perusta-
mista jälkihuollettaville/itsenäistyville, sillä vahvasti oltiin sitä mieltä, ettei 
jokainen 18-vuotias ole vielä täysin valmis omaan asuntoon muutta-
maan. Koettiin, että täysi-ikäisille suunniteltu yhteisasumisen muoto  
tukisi niitä, joiden arvioitaisiin Pienryhmäkoti Kastanjan ja sosiaalityön-
tekijän toimesta tarvitsevan vielä enemmän tukea asumiseensa. Toive-
listalla oli niin sanottu välimallin asuntola, jossa henkilökunta olisi pai-
kalla aamu- ja iltavuorossa, esimerkiksi ikävuosille 18-20.  
  
”Erillinen yksikkö jälkihuollettaville olisi loistojuttu. Siellä 
voisivat asua ja saada enemmän tukea ohjaajilta.” N4 
 
”Tehostettua tukea tarvitsevalle oma asumisyksikkö olisi 
paras. Harvoin jälkihuollossa on mahdollisuus tavata 
nuorta joka päivä.” N3  
 
Useampi henkilö työryhmästä myös koki heikkoutena sen, etteivät 
kaikki nuoret ole halukkaita harjoittelemaan yksin oloa ja omien asioi-
den hoitoa riittävästi ennen täysi-ikäisyyttä, jolloin siihen ei synny tarvit-
tavaa rutiinia. Tähän kaivattiin sosiaalitoimelta vahvempaa kannustusta, 
sillä koettiin tärkeäksi, että nuori lähtee harjoittelemaan itsenäistymisyk-
siölle ennen varsinaista täysi-ikäistymistään. 
 
”Liian paljon kysytään nuorelta (tämän mielipiteitä). Sosi-
aalitoimi voisi vaatia, että 17-vuotias käy harjoittelemassa 
yksin oloa. Tällä hetkellä kaikki on lähinnä nuoren omasta 
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halusta tapahtuvaa, jolloin jotkut nuoret eivät ehkä ole it-
senäistymisasunnolla kuin yhden yön ennen muuttoa 
omaan kotiin.”M1 
 
Yksi vastaajista koki puolestaan, ettei nuori vietä tarpeeksi aikaa Pien-
ryhmäkoti Kastanjassa pois muutettuaan, ja jää näin ollen ilman jo ole-
massa olevaa ohjaajien tukiverkkoa. Tällä vastaaja kertoi tarkoittavansa 
sitä, että nuoren hyvin tuntevien ohjaajien täysimääräistä tukea ei oteta 
vastaan, sillä myös muilla, kun jälkihuoltotyöntekijällä on arvokasta tie-
totaitoa asioista.  
 
”Nuoren muuttaessa pois tämä harvoin näkee muuta työ-
ryhmää kuin jälkihuoltovastaavan. Nuori on kuitenkin tullut 
tärkeäksi kaikille työntekijöille ja nämä nuorelle. Nuori pi-
täisi aikuisten toimesta kutsua usein käymään, ettei kyn-
nys vierailla Kastanjassa kasva liian suureksi.” N6 
 
Kyselylomakkeen tuloksista sain hyvän käsityksen siitä, mitä muutosta 
jälkihuoltoon ja itsenäistyvien nuorten hoitoon toivottiin. Asiat tulivat ilmi 
toistuvien teemojen avulla. Kyselylomakkeesta löytyi myös kohta, jossa 
kysyttiin ideoita siitä, mitä elämän osa-alueita henkilökunta toivoi it-
senäistymiskansiosta löytyvän. Näiden toiveiden perusteella tein it-
senäistymiskansion raakileen, jota yhdessä learning cafe -ohjauskes-
kusteluissa tarkemmin hiottiin.  
 
 
6.2.2 Learning cafe – ohjausryhmien tulokset 
 
Learning cafe – ohjausryhmiä oli yhteensä kesän ja syksyn 2017 aikana 
viisi. Lyhyimmän kesto oli hieman alle tunnin, pisin ohjauskeskustelu 
kesti hieman vaille puolitoista tuntia. Henkilökunta oli ohjauskeskuste-
luissa osittain samaa, osittain vaihtuvaa. Useimmin itseni lisäksi ohjaus-
keskusteluihin osallistui kaksi henkilökunnan jäsentä, näistä kolmella 
kerralla yksi osallistujista oli yksikön johtaja. 
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Learning cafe -ohjauskeskusteluissa käsiteltiin useaan kertaan itsenäis-
tymistä; keskusteltiin, kirjattiin asioita post it -lapuille ja tehtiin mind map 
-hahmotelmia. Aineistoa kertyi kymmenien post it-lappujen, kolmen 
mind mapin sekä vihkomuistiinpanojen verran. Vihkomuistiinpanoja ker-
tyi kahdeksan sivua, ja vihkomuistiinpanot koostuivat ranskalaisilla vii-
voilla tehdyistä keskustelun huomioista. Tutkijan ominaisuudessa toimin 
ohjausryhmissä sihteerinä sekä puheenjohtajana. Koordinoin myös ta-
paamiskerrat ja päätin kulloinkin käsiteltävän aiheen, toisinaan yhdellä 
kokoontumiskerralla käsiteltiin useampaa aihetta tai palattiin jo käsitel-
tyyn aiheeseen uudestaan. Aihepiirit käsittelivät itsenäistymistä, nuoren 
vastuuta omista asioistaan, yksin asumisen onnistumista, talouden hoi-
toa, päihteitä sekä koulua ja työtä.  
 
Ohjauskeskusteluissa käsiteltiin paljon nuorten itsenäistymistä. Keskus-
tellessani ohjauskeskusteluissa työryhmän kanssa laitoksen jälkihuol-
losta, pyysin heitä aluksi yksitellen kuvailemaan, miten itsenäistyminen 
ja jälkihuollon suunnittelu arjessa näkyi ja mitä huolia nuorten itsenäisty-
minen ohjaajissa herätti. Itsenäistymisessä suurimmaksi teemaksi ja 
huoleksi henkilökunnan kesken, nousi nuoren oma vastuu omista asi-
oistaan. Tähän teemaan palattiin yhteensä kolmena kokoontumisker-
tana ja se näkyi voimakkaasti ohjaajien tekemissä mind mapeissa. Ko-
ettiin, että nuoren on hallittava talous, opiskelu ja monet muut asiat liian 
nopeasti. Tämä herätti työryhmässä paljon keskustelua ja huolta. Oh-
jaajilla oli tunne, että nuoren on kasvettava aikuiseksi yhdessä yössä, 
eivätkä nuoret ymmärrä täysin mitä kaikkea täysi-ikäisyyden mukanaan 
tuoma vastuu tarkoittaa.  
 
Ohjauskeskusteluissa ohjaajat näkivät huolena myös sen, että nuoret 
odottavat liian innoissaan täysi-ikäisyyden mukanaan tuomaa vapautta. 
Työryhmä koki, että nuoret keskittyvätkin liikaa muun muassa vapau-
teen ostaa alkoholia ja muihin vapaa-ajan asioihin, mutta unohtavat esi-
merkiksi vastuunsa yhteiskunnan jäseninä ja sen tuomat velvollisuudet. 
Tämän vuoksi itsenäistymiskansioon valikoitui kappale, jossa 
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käsitellään nuorta osana yhteiskuntaa. Henkilökunta ilmaisi huolensa 
siitä, että nuoret jättävät opintonsa kesken, kun kukaan ei ole nuoria 
päivittäin kannustamassa opiskeluun. Tällöin on olemassa vaara syrjäy-
tyä ja ajautua huonoon kaveripiiriin, joka saattaa tuoda mukanaan päih-
teidenkäytön.  
 
Ohjauskeskusteluissa ilmaistiin myös vahvaa huolta nuorten talouden 
hoidon onnistumisesta nuoren täytettyä 18-vuotta. Suureksi epäkoh-
daksi nähtiin se, että nuorella ei ole juurikaan mahdollisuutta harjoitella 
talouden hoitoa ennen omaan asuntoon muuttamista. Kastanjan it-
senäistymisyksiössä harjoittelu nähtiin positiivisena, sillä nuorille anne-
taan ruokaraha mukaan, ja itse on kyettävä suunnittelemaan ruokailut 
budjetin mukaan. Ruokarahan käyttämisestä vaaditaan kirjanpitoa var-
ten kuitti, jolloin sitä, mihin nuori on Kastanjasta saamansa ruokarahan 
käyttänyt, on vaivatonta seurata.  
 
Keskustelua ohjauskeskusteluissa käytiin pitkään myös siitä, että esi-
merkiksi laskujen maksua ei nuoren kanssa voi juurikaan harjoitella etu-
käteen, sillä yleensä nuorelle on mahdollista saada pankkitunnuksetkin 
vasta tämän täysi-ikäistyttyä, mikäli säännöllisiä tuloja esim. iltatöiden 
vuoksi ei ole, tai tämän huoltaja ei niitä nuorelle hanki. Koettiin, että las-
kujen maksun harjoittelu olisi tärkeä aloittaa hyvissä ajoin ja tehdä siitä 
rutiini. Moni ohjaajista ilmaisi huolensa siitä, kuinka moni nuori ottaa pi-
kavippejä, kun suuri osa tuloista on mennyt elämiseen, eikä rahaa 
hauskanpitoon ole. Eräs ohjaajista totesikin olevansa huolissaan ny-
kytrendistä, että nykyisin harvat nuoret säästävät esimerkiksi isompaan 
ostokseen, vaan kuluttavat rahaa enemmän kuin sitä tulee ja ostavat 
isotkin ostokset nopeasti osamaksulla. Ohjausryhmässä todettiinkin 
huolestuneina, että monet nuoret ajautuvatkin maksuongelmiin ajattele-
mattomuuttaan ja kärsimättömyyttään, ottaessaan osamaksuja ja pika-
vippejä enemmän, kun heillä on mahdollisuus niitä lyhentää. 
 
Näitä ohjauskeskusteluissa henkilökunnan esiin tuomia ideoita ja aja-
tuksia pyrin itsenäistymiskansiota kootessani muodostamaan lauseiksi, 
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joilla ohjataan ja neuvotaan nuoria erilaisissa itsenäisen elämän elä-
mäntilanteissa, kuten asumisessa ja talouden hallinnassa.  
 
Helmikuun loppupuolella 2018 eri kuntien sosiaalityöntekijöiltä tulleen 
tiedon mukaan nuoren yöpyminen itsenäistymisasunnolla ei ole enää 
mahdollista vastuukysymyksen vuoksi. Huostaan otetun nuoren katso-
taan tarvitsevan ja olevan oikeutettu jatkuvaan ohjaajan läsnäoloon. 
Tämä on Pienryhmäkoti Kastanjan työryhmässä herättänyt paljon nega-
tiivisia ja huolestuneita tunteita nuorten itsenäistymien harjoittelua aja-
tellen. Työryhmä on kokenut hyvin voimakkaasti, että huostaanotetun 
nuoren mahdollisuuksia harjoitella itsenäisistä elämää ennen laitok-
sesta pois muuttoa rajoitetaan entisestään. Pienryhmäkoti Kastanjan 
yksiöllä voivat nuoret jatkossa harjoitella itsenäistymistä ainoastaan päi-
väkäynnein. 
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN TUOTOS 
 
7.1 Itsenäistymiskansio 
 
Suunnitelman mukaisesti kehittämishankkeeni tuotoksena valmistui 
pienryhmäkoti Kastanjan itsenäistyville nuorille tarkoitettu kansio. En-
nen kun kansiota aloin kokoamaan, teetin työryhmälle kesäkuussa 2017 
kyselyn kansion sisältötoiveista. Jonkinlaisena mallina ja esikuvana it-
senäistymiskansion suunnittelussa toimi Eija Timonen-Kallion Umbrella-
kansio (2010), kuitenkin hyvin vahvasti muokattuna, tiivistettynä ja työ-
paikkani nuorille suunnattuna. Itsenäistymiskansion kokoaminen alkoi 
samanaikaisesti learning cafe -ryhmien pitämisen kanssa, ja kansiota 
muokattiin ajan kuluessa ja lisätietoa saadessa.  
 
Etukäteen suunnittelin itsenäistymiskansion olevan sisällöltään sekä in-
formatiivinen, että nuorta osallistava. Kansiota tehdessäni mielessäni oli 
ajatus siitä, että itsenäistymiskansio on nuorelle mielekkäämpi, jos sen 
läpikäymiseen ja tekemiseen voi itse osallistua. Itsenäistymiskansioon 
sisältyykin alkuperäisen suunnitelmani mukaan reilusti tyhjiä, nuoren 
itse täydennettäväksi tarkoitettuja osa-alueita ja kokonaisuuksia eri ai-
hepiireistä.  
 
 
7.2. Itsenäistymiskansion sisältö 
 
Itsenäistymiskansio on tarkoitettu Pienryhmäkoti Kastanjan nuorten 
käyttöön, osaksi itsenäistymissuunnittelua ja osaksi nuoren jälkihuoltoa. 
Kansiossa on sekä informatiivisia, että itse pohdittavia osuuksia. Kansi-
ossa on kohtia, joita nuori pääsee itse täyttämään.  
 
Kansio on 20-sivuinen ja sisältää seuraavat osa-alueet: 
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JOHDANTO 
Johdannossa kerrotaan, että nuori on tullut siihen pisteeseen elämäs-
sään, että tämän on aika ajatella itsenäistymistä. Johdanto – kappale 
avaa nuorelle pääpiirteittäin sitä, mitä itsenäinen elämä tarkoittaa ja mi-
hin se velvoittaa ja oikeuttaa. Johdannossa kerrotaan, että itsenäisty-
miskansio on tehty nuoren itsenäistymistä helpottamaan ja yhdessä lä-
pikäytäväksi omaohjaajan kanssa. 
 
HARRASTAMINEN 
Harrastaminen – luvussa kirjoitetaan siitä, ettei koskaan ole liian myö-
häistä aloittaa harrastusta, ja ettei monikaan ajattele harrastamisen ole-
van osa itsenäistymistä. Hyvä harrastus ja sitä kautta mahdollisesti sol-
mitut ystävyyssuhteet voivat kuitenkin kantaa nuoren läpi haastavien ai-
kojen.  
 
SOSIAALISET SUHTEET 
Tässä kappaleessa nuorelle avataan sitä, että omaan asuntoon muutta-
minen tuo usein muutoksia myös sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaalisten 
suhteiden muuttumisen myötä saattaa nuoren elämään tulla mukaan 
päihteet, joista lyhyesti kappaleessa mainitaan. 
 
TERVEYS 
Kappaleessa kerrotaan, kuinka nuoren tulee toimia, kun sairastuu. Kap-
paleessa muistutetaan ilmoittamaan sairastumisesta kouluun/työpai-
kalle ja neuvotaan, kuinka lääkäriaika varataan, mitä lääkäriajalle tarvi-
taan mukaan ja miten apteekissa toimitaan. Kappaleeseen on kirjattu 
myös lähiterveysaseman, hammaslääkäripäivystyksen ja akuutin sai-
raspäivystyksen yhteystiedot.  
 
ASUMINEN 
Asuminen – kappale kertoo omaan asuntoon muuttamisesta, mistä 
asuntoja voi hakea ja mitä kaikkea omaan asuntoon tarvitaan. Kappa-
leessa kerrotaan, miten vuokrasopimus solmitaan, ja mihin se vuokra-
laista velvoittaa. Liitteenä kansiossa on myös esimerkki asunnon 
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vuokrasopimuksesta. Nuorelle neuvotaan sähkösopimuksen solmimi-
nen, kotivakuutuksen ottaminen ja osoitteen muutoksen tekeminen. 
Myös tukien hakemiseen ohjeistetaan, ja nuorta muistutetaan palova-
roittimen hankkimisesta.  
 
TALOUS 
Tässä kappaleessa nuorta informoidaan muun muassa maksuhäi-
riömerkinnästä, pikavipeistä ja muistutuslaskuista. Nuorta ohjataan ta-
loudelliseen rahan käyttöön esimerkiksi ruokahankinnoissa sekä vaate-
hankinnoissa. 
 
TYÖ JA KOULUTUS 
Tämä itsenäistymiskansion osuus antaa tietoa siitä, milloin yhteishaku 
on, millaisia hakumenettelyjä on kouluihin. Nuorta neuvotaan myös, 
kuinka toimitaan, jos jää työttömäksi. 
 
OSANA YHTEISKUNTAA 
Tämä kappale muistuttaa nuorta siitä, että täysi-ikäisyys paitsi oikeut-
taa, myös velvoittaa. Kappaleessa kerrotaan vaaleista, verotuksesta ja 
rikosoikeudellisesta vastuusta. 
 
LOPUKSI 
Loppuun on koottu vielä Pienryhmäkoti Kastanjan yhteistiedot saatesa-
noin.  
 
Osia kansiosta olen kopioinut osaksi tätä kirjallista raporttia (LIITE 2, 
LIITE 3 ja LIITE 4).  
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8 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 
 
 
8.1 Kehittämishankkeen taustaa 
 
Oman kokemukseni mukaan lastensuojelun sijoituksen päättyminen on 
lopullinen siirtymävaihe omaan itsenäiseen elämään. Tällöin nuori saa-
vuttaa täysi-ikäisyyden ja muuttaa usein omaan asuntoon. Täysi-ikäi-
senä nuori kohtaa myös yhteiskunnan määrittämiä velvollisuuksia ja oi-
keuksia. Nuoren täysi-ikäistyttyä hän kohtaa monia itsenäisen elämän 
haasteita ja vaarana onkin, ettei nuori niistä ilman riittävää tukiverkostoa 
ja etukäteen tehtyä harjoittelua ja selvitystyötä selviä. Tämän vuoksi 
koen erityisen tärkeänä itsenäiseen elämään kuuluvien asioiden läpi-
käymisen ennen omaan asuntoon muuttamista. Kehittämistyöni tavoit-
teena on parantaa Pienryhmäkoti Kastanjan jälkihuollon laatua ja suun-
nitelmallisuutta sekä luoda itsenäistymisen harjoitteluvaiheeseen uutta 
materiaalia. Tavoitteenani oli myös luoda sapluuna, jonka avulla asioi-
den läpikäyminen yhdessä nuoren kanssa etukäteen on vaivattomam-
paa.  
 
Lähes alusta asti minulle oli selvää, että kehittämishankkeeni liittyisi jo-
tenkin itsenäistymiseen, sillä itsenäistymiseen liittyviä kehittämishank-
keita ei Pienryhmäkoti Kastanjassa ole aikaisemmin tehty. Pienryhmä-
koti Kastanjan omavalvontasuunnitelmaan on itsenäistymisestä ja jälki-
huollosta kirjattu pääkohdat niiden toteuttamisesta, mutta erillistä kirjal-
lista suunnitelmaa jälkihuollosta ei ole.  
 
Ennen opintovapaan alkamista, Pienryhmäkoti Kastanjassa nousi hen-
kilökunnan keskuudessa puheenaiheeksi jälkihuoltotyötä tukeva it-
senäistymiskansio. Tämän keskustelun perusteella ilmeni, että it-
senäistymiskansiolle oli tarvetta, sillä Pienryhmäkoti Kastajalla ei ollut 
valmista kirjallista materiaalia nuoren itsenäistymistä suunnittelemaan 
ja tukemaan. Koska kehittämishankkeeni tarkoitus oli kehittää 
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Kastanjassa tehtävää työtä, päädyin siihen, että kehittämishankkeeni 
oli tehdä työpaikalleni nuorille suunnattu itsenäistymiskansio. Aiheena 
kehittämishankkeeni oli ajankohtainen, tervetullut työkalu Pienryhmä-
koti Kastanjan nuorten itsenäistymisen valmisteluun ja siten työelämää 
palveleva. 
 
Itsenäistymiskansio suunniteltiin palvelemaan sekä nuorta, että omaoh-
jaajaa. Ajatuksena itsenäistymiskansiota suunniteltaessa oli, että kansi-
ossa olevia asioita voidaan käydä nuoren kanssa läpi tämän vielä asu-
essa sijaishuoltopaikassa, jolloin jo pikkuhiljaa alkaa myös nuoren mie-
lessä ajatusten siirtäminen omaan asuntoon ja itsenäistymisen työstä-
minen. Omaohjaajalle oli kansion puolestaan tarkoitus toimia muun mu-
assa muistiapuna niin, että kaikki tärkeimmät aspektit itsenäisen elä-
män aloittamisesta tulee varmasti käytyä nuoren kanssa läpi ennen tä-
män muuttoa omaan asuntoon.  
 
Kehittämishankkeeni tukemiseksi Pienryhmäkoti Kastanjaan perustettiin 
ohjausryhmä, jonka kanssa olen kehittämishankkeen ajan ollut tiiviissä 
yhteistyössä. Olen ollut kehittämishankkeen tekemisen ajan suurim-
maksi osaksi opintovapaalla työstäni, jolloin mahdollisuudet tavata kol-
legoitani olisivat ilman ohjausryhmää olleet rajoitetut. Yhteistyö on ollut 
toimivaa ja luontevaa. Tähän toki vaikuttaa oma pitkä historiani pienryh-
mäkoti Kastanjan työntekijänä, joten ohjausryhmän osallistujat ovat ol-
leet tuttuja. Oman työhistoriani vuoksi myös Pienryhmäkoti Kastanjan 
arvot sekä toimintaperiaatteet, kuten myös työntekijät ovat minulle tut-
tuja, joka on omalta osaltaan helpottanut itsenäistymiskansion suunnit-
telua, tapaamisten sopimisia ja toteutusta. 
 
Kehittämishankkeeni hyödyntää toimintatutkimuksellista lähestymista-
paa ja sen tavoitteena oli luoda työpaikalleni Pienryhmäkoti Kastanjaan 
sieltä puuttuva itsenäistymiskansio. Itsenäistymiskansion tavoite on hel-
pottaa nuoren itsenäistymisen suunnittelua ja mahdollistamaa nuoren 
itsenäistymiselle paremmat lähtökohdat. Tekemäni itsenäistymiskansio 
ei kuitenkaan ole kehittämishankkeeni raportin liitteenä, sillä se ei ole 
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kopioitavissa sähköiseen muotoon. Toimeksiantosopimuksen solmimi-
sen jälkeen päätettiin, että itsenäistymiskansio ei olisi ulospäin näkyvä 
osa kehittämishankettani, vaan se on tarkoitettu ainoastaan Pienryhmä-
koti Kastanjan henkilökunnan käyttöön. Liitteisiin olen kuitenkin lisännyt 
muutamia alueita itsenäistymiskansiosta, sekä Pienryhmäkoti Kastanjan 
henkilökunnalle tekemäni kyselylomakkeen. Näihin olen saanut luvan 
toimeksiantajalta. 
 
Tekemäni itsenäistymiskansion tarkoitus on, että omaohjaaja käy kansi-
ossa olevia asioita nuoren kanssa läpi jo tämän vielä asuessa Pienryh-
mäkoti Kastanjassa. Tarvittaessa itsenäistymiskansiosta voidaan kopi-
oida nuorelle omaan käyttöön materiaalia, josta tämän on omassa 
asunnossaan helppo löytää apua. Itsenäistymiskansion tavoitteena on 
suunnata vielä laitoshuollossa asuvan nuoren ajatuksia vähitellen it-
senäistymiseen, ottamaan itsenäistymisestään vastuuta ja valmistautu-
maan pikkuhiljaa psyykkisesti omaan asuntoon muuttamiseen. Itsenäis-
tymiskansion on tarkoitus olla jatkuvasti kehittyvä tuote, jota jälkihuolto-
vastaava voi tarvittaessa päivittää. 
 
 
8.2 Kehittämishankkeen suunnitteluvaihe 
 
Kehittämishanketta suunnittelin melko paljon jo töissä ollessani, ennen 
lähes vuoden kestävää opintovapaalle jäämistäni, sillä koin itsenäisty-
miseen liittyvälle kehittämishankkeelle olevan työpaikallani tarve. Kes-
kustelin asiasta myös pienryhmäkoti Kastanjan omistajan, johtajan ja 
työryhmän kanssa ja sain ajatukselleni vahvistusta. Koska halusin koko 
työryhmän äänen tulevan kuulluksi kansiota tehdessä, suunnittelin ja to-
teutin koko työryhmälle kyselylomakkeen siitä, mitä kansion heidän mie-
lestään tulisi pitää sisällään. Kyselylomake sisälsi sekä avoimia, että 
strukturoituja kysymyksiä. Kyselylomakkeen, ohjaajuuskeskustelujen ja 
omien kokemusteni perusteella lopulta valitsin ja rajasin itsenäistymis-
kansioon tulleet aihepiirit.  
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Pitkän harkinnan jälkeen päädyin siihen, että en tee työpaikkani nuorille 
ryhmähaastattelua siitä, mitä he toivovat itsenäistymiskansion sisällöksi. 
Tätä perustelen nuorten ikäjakaumalla, sillä suuri osa Pienryhmäkoti 
Kastanjassa tällä hetkellä asuvista nuorista on vielä siinä iässä, ettei it-
senäistymiskansion asiat ole vielä ajankohtaisia. Ryhmähaastatteluun 
osallistuvien nuorten määrä olisi siis ollut pieni, käytännössä yksi tai 
kaksi nuorta.  
 
Kokemukseni mukaan hyvän ja onnistuneen laitossijoituksen saa liian 
helposti epäonnistumaan suunnittelemattomalla jälkihuollolla. Asiat, 
jotka itsenäistymisessä eteen tulevat, ovat nuorille outoja ja uusia, 
mutta ohjaajille tuttuja ja jokapäiväisiä aikuisen elämään kuuluvia asi-
oita. Tällöin onkin mielestäni vaara, että joku osa-alue itsenäistymisestä 
jää käsittelemättä nuoren kanssa, tai se käsitellään vain pintapuolisesti 
ajatellen, että nuori asian osaa ja tietää. Tämä saattaa pahimmassa ta-
pauksessa vaikuttaa nuoren itsenäistymisen etenemiseen ja sen onnis-
tumiseen. Olen vuosien saatossa huomannut, että yksi suurimmista it-
senäiseen elämään liittyvistä haasteista nuorelle on talouden hallinta. 
Tämän vuoksi olen tätä osa-aluetta painottanut itsenäistymiskansiossa. 
 
 
8.3 Kehittämishankkeen toteutusvaihe 
 
Ensimmäisiä keskusteluja kehittämishankkeestani käytiin jo loppuvuo-
desta 2016, muutamia kuukausia ennen jäämistäni opintovapaalle, sillä 
tarkoitus oli oikeasti kehittää Pienryhmäkoti Kastanjassa tehtävää työtä. 
Henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella valikoitui ai-
heeksi itsenäistyminen. Jäätyäni opintovapaalle tammikuussa 2017, tu-
tustuin itsenäistymisen, lastensuojelutyön ja nuoruuden teoriapohjaan. 
Suunnitelmaseminaarin jälkeen olen rakentanut rinta rinnan sekä it-
senäistymiskansiota, että kirjallista raporttia.  
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Kehittämishankkeeni toteutus tapahtui suurimmaksi osaksi kesällä ja 
syksyllä 2017. Toukokuussa 2017 pidin ensimmäisen ohjauskeskuste-
lun työryhmälle, mutta sen tarkoitus oli olla kehittämishanketyöstä infor-
moiva kokoontumiskerta. Kesäkuussa 2017, hyväksytyn suunnitelmase-
minaarin pitämisen jälkeen, sain luvan edetä kehittämishankkeessani. 
Allekirjoitin työpaikkani lähiesimiehen kanssa tutkimusluvan ja teetin 
Pienryhmäkoti Kastanjan koko työryhmälle kyselylomakkeet, joilla halu-
sin saada tietoa siitä, mitä aihepiirejä koko työryhmä toivoi itsenäisty-
miskansiossa olevan. Kesän ja syksyn 2017 aikana kävin myös työpai-
kallani pitämässä learning cafe -tyyppisiä keskusteluhetkiä, joita oli yh-
teensä viisi. Jokaisella kerralla työryhmällä oli käsiteltävänä eri aihe, 
joista jokainen päätyi itsenäistymiskansioon. Kaksi kertaa learning cafe 
-ohjauskerran aluksi palasimme lyhyesti edellisellä kerralla käsiteltyyn 
aiheeseen. 
 
Learning cafe -ohjauskeskusteluissa esitettiin toive muun muassa siitä, 
että itsenäistymiskansion tulee olla ulkoasultaan selkeä, ja mustavalko-
tulostimelle sopiva. Toivottiin myös, että kansio on ytimekäs, yksinker-
tainen perustyökalu ja että sen teksti on helposti ymmärrettävää. Oh-
jausryhmä on ollut pieni, itseni mukaan lukien kolmesta viiteen jäsentä. 
Oma roolini ohjauskeskusteluissa oli toimia sihteerinä. Toimin ohjaus-
ryhmissä myös puheenjohtajana ja tapaamisten koordinoijana. Tutkijan 
roolissani olen tehnyt kyselylomakkeen työryhmälle. Kansiota tehdes-
säni roolini on puolestaan ollut kehittäjä.  
 
Saatuani ohjauskeskusteluissa materiaalia ja pohjaa siihen, mitä elä-
män osa-alueita itsenäistymiskansion toivottiin käsittelevän, aloin pikku-
hiljaa kerätä lisää tietoa näistä teemoista. Ohjauskeskusteluissa tuli 
toive tehdä kansiosta paikallinen, suunnata se nuorelle joka jää it-
senäistymisensä jälkeen Lahden alueelle asumaan. Tätä ohjausryh-
mässä perusteltiin siten, että on mahdotonta ottaa selvää kaikista sijoit-
tajakuntien toiminnoista, joka myös tekisi kansiosta laajemman, kun on 
tarve. Kansion toivottiin sisältävän yksin asumisen perusasiat ja lisäksi 
osoitteita tai internetsivustoja, joista nuori saa halutessaan lisää tietoa. 
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Kansioon toivottiin myös raha-asioita käsittelevää osiota. Myös tervey-
denhoitoon ja opiskeluun liittyvät asiat nähtiin ohjauskeskusteluissa tär-
keinä.  
 
Ohjauskeskusteluissa tuli ilmi paljon ajatuksia ja toiveita itsenäistymis-
kansiota koskien, ja pohjana itsenäistymiskansion luomiselle toimi koko 
Pienryhmäkoti Kastanjan henkilökunnalle suunnattu kyselylomake. 
Sekä kyselylomakkeesta että learning cafe -ohjauskeskusteluista on ke-
hittämishankkeeseen saatu reilusti hyvää, helposti käsiteltävää tietoa. 
Oma roolini tutkijana on ollut valita menetelmä, jolla aineisto kerätään, 
kerätä saamani aineisto yhteen ja muodostaa siitä toivottu työkalu, it-
senäistymiskansio nuorten itsenäistymistä tukemaan.  
 
Kesällä suunnitelmaseminaarissa asetin tavoitteeksi pitää kehittämis-
hankkeeni julkaisuseminaarin lokakuussa 2017, mutta työn muokkauk-
sen vuoksi asetin syksyllä uudeksi tavoitteekseni saada työn valmiiksi 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kuitenkin henkilökohtaisessa elä-
mässä tapahtuneiden huolien vuoksi työn valmistuminen venyi jälleen. 
Uudeksi työn valmistumisajankohdaksi olen asettanut kesän 2018. 
 
 
8.4 Kehittämishankkeen arviointi, luotettavuus ja eettisyys 
 
Tässä kappaleessa pohditaan kehittämishankkeen heikkouksia ja vah-
vuuksia vakuuttavuus- ja eettisyyspohdinnan kautta. Lisäksi kehittämis-
hankkeen arvioinnin välineeksi on tehty kuvio 4, SWOT-analyysi. Kui-
tenkin, kehittämishankkeen lopullinen arviointi tulee tapahtumaan vasta 
vuosien päästä, kun itsenäistymiskansion käytöstä on saatu tarpeeksi 
tietoa arjesta.  
 
Tutkija tarvitsee tutkimusta tehdessään ammattitaidon lisäksi eettisiä 
periaatteita, ja tutkijan perustehtävä on luotettavan informaation tuotta-
minen. Tutkimuksen luotettavuus edellyttää tutkijalta rehellisyyttä, eikä 
tutkijan ole sallittua ryhtyä plagiointiin tai muuhun epärehellisyyteen. 
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(Pietarinen 2002, 58-59, 65) Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvi-
oida tutkimalla sen validiteettia ja reliabiliteettia. Nämä määreet on alun 
perin luotu määrällistä tutkimusta varten, ja niiden mittaaminen voi olla 
laadullisessa tutkimuksessa haasteellista. (Newton & Shaw 2014, 6.) 
Tuomi (2007, 150) huomauttaa myös, että varsinkin ulkomaisten tutki-
musten luotettavuuteen voi Suomessa vaikuttaa erilaiset käännökset. 
Reliabiliteetilla tarkoitetaan määrällisessä tutkimuksessa tutkimustulos-
ten toistettavuutta, mutta laadullisessa tutkimuksessa sitä on vaikea mi-
tata. Tuomi (2009, 155) määrittelee laadullisen tutkimuksen reliabilitee-
tin ja validiuden oikeastaan prosessiksi, jossa ymmärrys tutkimuksesta 
muodostuu vähitellen. Ajatuksen taustalla on inhimillisyys; tutkimushen-
kilöiden keskustelut ja neuvottelut tutkimuksesta, joka ei koskaan ole 
valmis. Myös Newton ja Shaw (2014, 13) ottavat kantaa tutkimuksen 
luotettavuuden termistöön, ilmaisemalla, että validiteetin ja reliabiliteetin 
eroa voi olla vaikea ilmaista muussa, kun määrällisessä tutkimuksessa. 
He kuitenkin toteavat reliabiliteetin olevan ja aina olleen tarkemmin 
määritelty. 
 
Kehittämishankkeen vaikuttavuuden ja eettisyyden pohtiminen on olen-
naista, sillä niiden perusteella voidaan määritellä se, miten laadukkaasti 
kehittämishanke on tehty. Eettisyyden ja vakuuttavuuden tulee kulkea 
koko kehittämishankkeen mukana, sillä laatu on yksi eettisyyteen vai-
kuttavia asioita. Mäkinen (2006, 92.) Kehittämishankkeen vaikuttavuu-
den ja eettisyyden pohtiminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä vaikut-
tavuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi haastattelujen hankinta-aika tai 
learning cafe - tuokioiden pitopaikka. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 185-
186.) 
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vahvuudet (strenghts) heikkoudet (weaknesses) 
 
- tarve 
- työyhteisön tuki 
- selkeä aihe 
- vaikea mitata tuloksia 
- tulosten näkyminen vasta 
  pitkän ajan päästä 
mahdollisuudet (opportuni-
ties) 
 
uhkat (threats) 
- uuden työvälineen luominen 
- nuorten itsenäistymisen suun-
nitelmallisuuden parantuminen 
- opintovapaan tuoma mah-
dolli-    suus keskittyä vain ke-
hittämishankkeeseen 
 
- aikatauluvaikeudet 
- oman elämän haasteet kehit-
tämishanketta tehdessä 
 
 
KUVIO 4.  SWOT-analyysi kehittämishankkeesta 
 
 
Mielestäni SWOT-analyysi on erinomainen tapa arvioida ja analysoida 
asioita, joten sen käyttäminen kehittämishankkeeni arvioimisessa tuntui 
luonnolliselta.   
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9 POHDINTA 
 
Lastensuojelun tärkeimpänä ja pohjimmaisena tarkoituksena on lapsen 
edun turvaaminen. Toisinaan lapsen etu vaatii lapsen sijoittamista asu-
maan kodin ulkopuolelle. Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on merkit-
tävä puuttuminen perheen elämään. Joillekin perheille lapsen sijoitus 
voi tapahtua vasten tahtoa, toisille se puolestaan saattaa olla jo kauan 
odotettu helpotus vaikeaan elämäntilanteeseen. Lapsen sijoittaminen 
lastensuojelulaitokseen valmistellaan aina huolella ja kaikkia osapuolia 
kuulleen. Toinen iso elämänmuutos on nuorella edessä tämän muutta-
essa sijaishuoltopaikasta omaan kotiin. Tähän nuoren elämän kriittiseen 
elämänvaiheeseen ei mielestäni kiinnitetä tarpeeksi huomiota, eikä nuo-
ren itsenäistymisen harjoittelua aloiteta tarpeeksi ajoissa. 
 
Nuoren itsenäistymisen riittävän varhainen tukeminen on kuitenkin tär-
keää. Kuten Känkänen ja Laaksonen (2006, 10.) kirjoittavat, ensiarvoi-
sen tärkeää se on silloin, kun nuori itsenäistyy jostakin muualta kuin 
lapsuudenkodistaan. Olen asiasta ehdottomasti samaa mieltä, sillä 
aloittamalla nuoren sijaishuoltopaikasta itsenäiseen elämään siirtymisen 
valmistelu riittävän varhain, voidaan paremmin arvioida nuoren tuen 
tarve sijoituksen jälkeen.  
 
Arjen kiireiden keskellä onkin ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että työn-
tekijälle mahdollistetaan jo työvuorosuunnittelussa riittävän ajan ja tuen 
tarjoaminen pian itsenäistyville ja sijaishuoltopaikasta jo itsenäistyneille 
nuorille, jotta luottamuksellinen suhde voi jatkua ja nuori saada riittä-
västi tukea arkeensa. Vain järjestämällä itsenäistymisen suunnitteluun 
tarpeeksi aikaa, voidaan mahdollistaa myös nuorelle itselleen tarpeelli-
sen tiedollisen tuen saamisen jälkihuollosta, sillä jälkihuollolla voi olla 
mahdollisuus vaikuttaa myös nuoren yhteiskuntaan osallistumiseen. 
Reinikaisen (2009, 94) mukaan tutun aikuisen tarjoama riittävä sosiaali-
nen tuki on erityisen tärkeää nuorille, joiden elämässä on paljon erilaisia 
kuormittavia tekijöitä. Tämä on tärkeä huomio, sillä itsestään selvää on, 
että nuoren on helpompi hoitaa asioita itselleen tutun ihmisen kansa. 
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Haasteeksi tuttujen ihmisten säilymiselle nuoren elämässä sijaishuollon 
päättymisen jälkeen, ovat luonnolliset työntekijämuutokset, eikä työnte-
kijöiden vaihtuvuutta sijaishuollon aikanakaan pystytä täysin estämään. 
 
Sijaishuoltopaikasta itsenäistyminen tuo mukanaan tavallista suurempia 
haasteita. Näihin haasteisiin vastaa suunnittelemani itsenäistymiskan-
sio. Nuorelle kaikki perusasiat; kaupassa käynti, hintojen vertailu, ruuan 
laitto ja laskujen maksaminen voi olla täysin uutta, sillä lastensuojelulai-
toksessa ne on hoitanut joku muu eikä kosketuspintaa näihin asioihin 
juurikaan ole. Näin sanoo Pro Gradu -tutkielmassaan myös Huotari 
(2010, 83), joka mainitsee, että arjen asioiden opettelemisen vaikeus on 
edessä monella itsenäiseen elämään siirtyvällä nuorella. Myös tämän 
kehittämishankkeen kyselylomakkeesta saatu tieto tukee Pro Gradu – 
tutkielman tuloksia. Pienryhmäkoti Kastanjan ohjaajien vastausten mu-
kaan, sijaishuoltopaikasta itsenäiseen elämään suuntaavat nuoret koh-
taavat keskimääräistä suurempia haasteita arjen asioiden hoidossa. Tä-
män vuoksi näiden arjen asioiden harjoittelu ja läpikäyminen on ensiar-
voisen tärkeää, ajateltaessa laadukasta ja onnistunutta jälkihuoltoa.  
 
Kuten Sinkkonen (2015, 179-188) kirjoittaa, ihmisellä on elämässään 
monia kehitysvaiheita. Nuoruus ja vanhemmista erkaantuminen on ih-
misen kehitysvaiheista mahdollisesti tärkein ja tapahtumarikkain sekä 
myös riskialttein. Kehittämishankkeeni osuu ajallisesti tähän nuoren 
kriittiseen elämänvaiheeseen, aikaan jolloin sijaishuolto lastensuojelu-
laitoksessa päättyy ja jälkihuolto alkaa. Ajattelen tämän luonnollisen ke-
hitysvaiheen olevan myös monelle laitosnuorelle pelastus, jos kaveripiiri 
on hyvä. Kun on paljon kavereita, ei yksinäisyyden tunne ehkä ole niin 
valtava. Jos kaveripiiri on kuitenkin huono ja esimerkiksi päihteisiin tai-
puvainen, on kokemukseni mukaan nuori helpommin vedettävissä päih-
demaailmaan mukaan, jos tuttuja aikuisia ei ole nuoren elämässä tai 
näitä aikuisia näkee vain harvoin. Sinkkonen (2015, 187) mainitseekin, 
että yhä useampi nuori hakee hyväksyntää erilaisista jengeistä tai ve-
täytyy sosiaalisista kontakteista lähes täysin.  Nuoruus on myös kehittä-
mishankettani ajatellen haastava elämänvaihe, sillä vaikka nuori on 
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usein innostunut muuttamaan sijaishuoltopaikasta omaan asuntoon, ei 
arjen etukäteissuunnittelu ja mahdollisesti vastaan tulevat vastoinkäymi-
set ole ehkä kuitenkaan nuorta kiinnostavia asioita.  
 
Omaan asuntoon muuttaessaan kotona asunut nuori usein pyrkii erka-
nemaan biologisista vanhemmistaan, sijaishuoltapaikassa asunut nuori 
puolestaan ohjaajistaan ja muista elämänsä aikuisista. Nuori alkaa 
suunnittelemaan ja elämään omaa elämäänsä. Pysyvien ihmissuhtei-
den takaaminen laitosnuorelle onkin kokemukseni mukaan tärkeää, 
mutta haastavaa, sillä sosiaalityöntekijät ja myös ohjaajat omassa las-
tensuojelulaitoksessa saattavat vaihtua toisinaan. Tällöin varmimmin 
nuoren elämään sijaishuollon päätyttyä jää nuoren biologinen perhe. 
Itse peräänkuuluttaisinkin riittävää perheiden kanssa tehtävää työtä, 
sillä omaan asuntoon muuton myötä myös biologiset vanhemmat saa-
vat jälleen tilaa nuoren elämässä. Myös Reinikainen (2009, 117-121) 
väitöskirjassaan alleviivaa nuoren sosiaalisten suhteiden tärkeyttä ja py-
syvyyttä olennaisena osana itsenäisen elämän onnistumista.  
 
Kehittämishankkeeni oli suunnitella ja valmistaa itsenäistymiskansio 
Pienryhmäkoti Kastanjasta itsenäistyville nuorille. Kehittämishankkeen 
tekeminen oli mielekästä, sillä sen tavoitteena oli luoda konkreettinen ja 
elämään jäävä tuotos, kansio, joka helpottaa käytännön työskentelyä 
työpaikallani. Lisäksi itsenäistyminen ja itsenäistyminen sijaishuollosta 
oli aiheena mielenkiintoinen, sillä sitä tapahtuu työssäni jatkuvasti. It-
senäistymisen ollessa arkipäivää, vaarana kuitenkin oli, että työssä ei 
tarpeeksi pysähdy miettimään, millä keinoin jälkihuollon ja nuoren it-
senäistymisen saisi onnistumaan mahdollisimman hyvin. Kehittämis-
hanketta tehdessäni, olin osan ajasta opintovapaalla työstäni Pienryh-
mäkoti Kastanjasta, jonka uskon antaneen perspektiiviä ja etäisyyttä 
olemassa olevan itsenäistymissunnitelman tarkasteluun ja itsenäisty-
miskansion rakentamiseen. Läpi koko kehittämishankkeeni rakentumi-
sen koen, että minulla on ollut paitsi esimiesteni, myös työtovereitteni 
vankkumaton tuki ja apu käytössäni. 
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Kehittämishanketyö valmistui hitaasti, huomattavasti hitaammin kuin 
olin suunnitellutkaan. Olin kehittämishanketta aloittaessani opintova-
paalla kahdeksan kuukautta, jolloin asetin itselleni päämääriä ja aika-
määreitä jolloin tietyn osuuden tuli olla valmis. Kuitenkin lähipiirissä sat-
tuneet sairastapaukset ja aikaisemmin varattu lomamatka vaikuttivat ke-
hittämishankkeen etenemiseen aikataulussa, ja siirsivät osaltaan sekä 
suunnitelmaseminaaria että myös työn valmistumista eteenpäin. Myös 
syyskuun 2018 learning cafe – ohjausryhmää piti tämän vuoksi siirtää, 
mutta tätä korvatakseni oli lokakuussa 2018 ohjauskertoja kaksi. Opin-
tovapaani loputtua, loput kehittämishankkeesta on tehty normaalin työn 
ohessa vapaapäivinä loppusyksyllä 2017 ja keväällä 2018. 
 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 226.) kirjoittavat, että kaikkien tut-
kimusten reliaabeliutta ja validiutta on arvioitava. Reliaabelius tarkoittaa 
mittaustulosten toistettavuutta, ja validius puolestaan tarkoittaa sitä, että 
mitataan juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Ongelmaksi kehittämis-
hankkeessani tuli se, että kehittämishankkeeni tutkimusjoukko oli suh-
teellisen pieni. Tällöin Heikkisen & Syrjälän (2007, 105) mukaan tutki-
muksen saturaatiopistettä on vaikea määritellä ja aineiston tulkitsemi-
nen voi aiheuttaa paineita arvioida tutkimuksen tuloksia uudelleen. Ke-
hittämishankkeeni kyselyyn vastasi kahdeksan henkilökunnan jäsentä, 
mutta toimintatutkimuksellisessa kehittämishankkeessa ei osallistujien 
määrä kuitenkaan ole ratkaiseva (Heikkinen & Syrjälä 2007, 106). 
 
Kaikessa tutkimustoiminnassa pyrkimyksenä on aina virheiden välttämi-
nen, ja jokaisen tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia olisi arvioi-
tava. (Tuomi 2007, 149.) Vaikka kehittämishankkeeseeni osallistuvien 
määrä oli pieni, se ei vaikuta tutkimuksen luotettavuuteen. Uskon että 
uudelleen teetettynä, kyselylomakkeesta tulisi kutakuinkin samankaltai-
set vastaukset. Learning cafe -ohjausryhmien validiteettia, eli sitä missä 
määrin onnistuttiin mittaamaan sitä, mitä pitikin mitata, on vaikeampi ar-
vioida, sillä ohjauskertojen aluksi annettiin työryhmälle yksi aihe, jonka  
perusteella keskustelua käytiin. Tutkijana minulla ei siis ollut ennakko-
ajatusta siitä, mitä vastauksia aihepiirit tuottavat, myöskin 
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henkilökunnan osallistujat vaihtelivat eri ohjausryhmäkerroilla. Tällöin 
keskusteluaiheet ja ohjauskeskusteluissa saadut vastaukset ja ehdotuk-
set olisivat saattaneet olla erilaisia, mikäli ohjausryhmään olisi osallistu-
nut henkilökunnasta eri jäsenet. Tuomi (2007, 150) kirjoittaakin, että 
laadullista tutkimusta tehdessä on validiteetti ja reliabiliteetti – käsittei-
den käyttöä kritisoitu siksi, että ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuk-
sen piirissä, jossa niiden mittaaminen on vaivattomampaa.  
 
Tieteellisen tutkimuksen on oltava myös eettisesti tehtyä. Tässä mo-
nesti pohditaan tutkijan omaa toimintaa, kuten esimerkiksi tutkimustu-
losten tai käytettyjen menetelmien huolimatonta raportointia, tulosten 
puutteellista kirjaamista. Tarkasteltaessa tutkimuksen etiikkaa, tode-
taan, etteivät tutkimuksen eettiset kysymykset koske vain tutkijan toi-
mintaa tutkimusaineiston hankinnassa, vaan eettiset kysymykset ovat 
lähtökohta koko tutkimukselle (Tuomi 2007, 143-146.) Tutkimusta teh-
dessäni olen pyrkinyt parhaani mukaan kirjaamaan mahdollisimman tar-
kasti esiin tulleet asiat ja ajatukset. 
 
Kehittämishankeprosessi oli mielenkiintoinen, haastava ja opettavainen 
kokemus. Jälkikäteen tarkasteltuna olisin mahdollisesti saanut itsestäni 
enemmän irti, ja pysynyt paremmin aikataulussa, mikäli olisin tehnyt ke-
hittämishankkeen yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Koko prosessin 
ajan sain ohjaavalta opettajaltani rakentavaa palautetta aina sitä pyytä-
essäni, ja kehittämishankkeen taustalla apuna ja tukena toimi myös työ-
paikkani pienryhmäkoti Kastanjan henkilökunta, joka innokkaasti ja am-
matillisesti auttoi pohtimaan itsenäistymiskansioon tarvittavia teemoja. 
Learning cafe – ohjauskeskusteluissa nousseet teemat sain lisättyä it-
senäistymiskansion aiheiksi vaivattomasti. Pohdin kuitenkin, olisiko use-
ammilla learning cafe – ohjauskerroilla tai loppusyksystä teetetyllä uu-
della kyselylomakkeella saatu erilaista tietoa itsenäistymiskansion poh-
jaksi.  
 
Lopputuotos, Pienryhmäkoti Kastanjan käyttöön tarkoitettu itsenäisty-
miskansio, on 20-sivuinen kansio, jonka aihepiirit käsittelevät niitä 
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aiheita, jotka nousivat esiin kyselylomakkeessa ja learning cafe – tapaa-
misissa. Kansio on helposti päivitettävissä ja osia siitä on helposti kopi-
oitavissa nuoren omaan käyttöön. Itsenäistymiskansio käsittää sekä tie-
toperustaa, että pohdittavia ja täytettäviä osioita. Itsenäistymiskansi-
ossa on esimerkki vuokrasopimuksesta ja kuukausittaisen budjetin laati-
misesta. Mielestäni itsenäistymiskansio tuo kiitettävästi esiin niitä huolia 
ja teemoja, joita Pienryhmäkoti Kastanjan henkilökunta on kokenut tär-
keäksi nuoren itsenäistä elämää ajatellen. 
 
Kehittämishankkeen toteuttamisen aikana huomasin, ettei pienryhmä-
koti Kastanjan itsenäistymistä ja jälkihuoltoa ole aikaisemmin tutkittu 
käytännössä juuri lainkaan. Tutkimukseni pohjalta jatkotutkimusehdo-
tuksena olisi mielenkiintoista tutkia tämän kehittämishankkeen tuotok-
sena syntyneen itsenäistymiskansion vaikutuksia nuorten itsenäistymi-
seen Pienryhmäkoti Kastanjasta. Itsenäistymiskansion vaikutuksia nuo-
ren itsenäistymisen onnistumiseen voisi tutkia sekä ohjaajien että it-
senäistyneiden nuorten itsensä näkökulmasta.  
 
Pohtiessani kehittämishankkeen aikana tapahtunutta omaa ammatillista 
kehitystäni, tulin tulokseen, että tapani tehdä työtä on dialoginen. Pyrin 
reflektoimaan omaa työskentelytapaani ja tarkastelemaan omaa arvo-
maailmaani jatkossa useammin. Vuosien työkokemus näkyy työssäni 
paikoin rutiinina, eikä pienestä pysähtymisestä olisi varmastikaan hait-
taa. Koen kuitenkin rutiininomaisesta työtavastani olevan etua itsenäis-
tymiskansiossa olevien asioiden läpikäymiseen nuoren kanssa, sillä sa-
malle tasolle asettumalla saa mielestäni parempia tuloksia kuin ylhäältä 
päin neuvoja antamalla. Itsenäistymiskansion avulla uskon, että on hel-
pompaa nostaa esiin vaikeitakin käsiteltäviä asioita nuoren kanssa.  
 
Kehittämishankkeen suunnitteluvaiheessa yhdeksi tavoitteekseni muo-
dostui sellaisen työmenetelmän kehittäminen, josta on hyötyä nuoren 
itsenäistymistä suunniteltaessa. Nuorille ja näiden omaohjaajille suun-
nattu kansio syntyi kehittämishankkeeni tuloksena. Kansion tarkoitus on 
auttaa suunnittelemaan nuoren itsenäistymistä niin hyvin etukäteen, 
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ettei suuria yllätyksiä omilleen muuton jälkeen esiinny. Vaikka kehittä-
mishankkeen tie on ollut kuoppainen ja erittäin pitkä, olen tyytyväinen 
tuotokseen. Uskon aidosti, että itsenäistymiskansiota arjessa käyttä-
mällä voidaan turvata nuorten mahdollisuus parempaan itsenäistymi-
seen ja laadukkaampaan jälkihuoltoon. Toivon, että kehittämishanke 
osaltaan kannustaa pienryhmäkoti Kastanjan työntekijöitä nuoren it-
senäistymisen ja jälkihuollon laadukkaassa suunnittelussa. 
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     LIITE 1 
Terhi Rautiainen  
Lahden ammattikorkeakoulu 
Sosiaalialan ylempi korkeakoulututukinto 
Kevät 2017 
 
Kysely Pienryhmäkoti Kastanjan henkilökunnalle 
 
 
1. Asteikolla 1-5, mille tasolle määrittelet Pienryhmäkoti Kastanjan jälkihuollon 
tällä hetkellä 
erittäin huono huono kohtalainen hyvä erittäin 
hyvä 
1  2 3 4 5 
 Parantamisehdotuksia: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
2. Voit ympyröidä niin monta kohtaa, kun koet tärkeäksi. 
Onko toiveenasi itsenäistymiskansio, joka on suunnattu: 
 
a) Pienryhmäkoti Kastanjan nuorille 
b) Pienryhmäkoti Kastanjan henkilökunnalle työvälineeksi 
c) Kansio, jota omaohjaaja ja nuori voivat etukäteen ennen nuoren muuttoa 
käydä läpi  
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d) Kansio, josta voidaan tarvittaessa kopioida materiaalia nuorelle tämän muut-
taessa omaan asuntoon 
e) muu, mikä 
________________________________________________________________ 
 
 
3. Mitä kaikkia elämän osa-alueita toivoisit kansiosta löytyvän?  
Ympyröi toivomasi vaihtoehdot 
 
a) talous ja raha-asiat 
b) täysi-ikäisen oikeudet ja velvollisuudet  
c) koulu/työ/päivätoiminta 
d) terveys 
e) harrastaminen 
f) sosiaaliset suhteet 
g) asuminen 
h) ruuan laitto ja siivous 
i) muu, mikä 
________________________________________________________________ 
 
 
4. Mihin toivot itsenäistymiskansion vaikuttavan?  
Ympyröi toivomasi vaihtoehdot 
 
a) nuori tietää mistä voi pyytää apua 
b) nuori oppii hoitamaan asioitaan itse 
c) nuoren päihteiden käyttö pysyy hallinnassa 
d) nuori oppii laittamaan ruokaa 
e) nuoren taloudenhallinta on järkevää 
f) nuori oppii pitämään kotinsa siistinä 
g) nuoren ja omaohjaajan suhde lähentyy, kun kansion asioita käydään yhdessä 
läpi 
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h) muu, mikä 
________________________________________________________________
___ 
 
 
5. Muita toiveita tai ajatuksia itsenäistymiskansioita koskien? Jatka halutessasi 
toiselle puolelle. 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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      Liite 2 
Tähän voit yhdessä omaohjaajasi kanssa suunnitella kuukausibudjettisi:
   
TULOT: 
 
 
 
MENOT: 
 
 
 
 
 
 
 
YHTEENSÄ:  
 
Miten voin säästää rahaa?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Liite 3 
   
 
 
 
Talouden hoito on asia, joka monia nuoria jännittää eniten. Mistä saan rahaa 
maksaa laskuja ja mistä niitä laskuja ylipäätään tulee? 
Laskuja sinulle tulee mm. vuokrasta, sähköstä ja puhelinliittymästä sekä va-
kuutuksista. Laskut on maksettava aina viimeistään laskuun merkittynä erä-
päivänä, muuten laskuttavalla yhtiöllä on oikeus lähettää muistutus- tai huo-
mautuslasku, jossa on usein 5-10 euroa lisämaksua. Mikäli tätäkään laskua et 
maksa, saatetaan puhelinliittymäsi tai sähkösi sulkea, ja niiden aukaisumak-
sut voivat varsinkin sähkön osalta olla satojakin euroja.  
 
Mikäli jätät laskuja toistuvasti maksamatta, voit pahimmassa tapauksessa 
saada itsellesi maksuhäiriömerkinnän luottotietoihisi. Maksuhäiriömerkintä 
tarkoittaa, ettet voi ostaa mitään osamaksulla. Myös pankkilainan saaminen 
on mahdotonta ilman takausta tai takaajaa. Maksuhäiriömerkintä voi vaikeut-
taa myös vakuutuksien ottamista ja olla esteenä asunnon vuokraamiseen, sillä 
monet vuokraajat tarkastavat vuokralaisen luottotiedot. Lisää maksuhäiriöstä 
ja siihen johtavista syistä voit lukea osoitteessa: www.maksumyohassa.fi 
 
Menoja on paljon, tuloja vähän. Yksin asuessasi rahaa saat opintotuesta/kun-
toutusrahasta tai toimeentulotuesta. Huostaan otetuilla nuorilla on mahdolli-
suus hakea opintotuen lisäksi toimeentulotukea, joten olet rahallisesti parem-
massa asemassa kuin kotoa itsenäiseen elämään lähtevä. Summat eivät ole 
suuren suuria, mutta järkevällä taloudellisella suunnittelulla voi elää aivan 
mukavaa elämää.  
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      Liite 4 
  
 
Monilla nuorilla on koulu kesken siinä vaiheessa, kun he muuttavat Kastan-
jasta omaan asuntoon. Mikäli koulumatkasi muuttuu niin, että koulumatka on 
yli 10 km yhteen suuntaan, olet oikeutettu koulumatkatukeen. Koulumatkatu-
kea haetaan joka vuodeksi erikseen. Lisätietoja hakemisesta ja koulumatka-
tuen myöntämisestä löydät Kelan sivuilta www.kela.fi 
 
Mikäli et ole kouluelämässä, voit hakea päivätoimintaa erilaisilta nuorisopa-
joilta kunhan olet ensin ilmoittautunut työvoimatoimistossa työttömäksi työn-
hakijaksi. Pajatoiminnasta saatava korvaus on korkeampi kun sosiaalitoimis-
ton toimeentulotuki. Internetistä, sivuilta www.lahti.fi löydät tietoa ajankoh-
taisista pajoista ja niille hakemisesta.  
 
 Yhdessä omaohjaajasi kanssa voit selvittää seuraavia asioita:  
 
 MIKÄ ON YHTEISHAKU JA MILLOIN SE ON? 
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 MILLAISIA HAKUMENETTELYJÄ ON KOULUIHIN? 
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
